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An Act to amend certain Acts related 
to The Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton and to amend the 
Education Act in respect of 
French-Language School Boards 
Assented to May 2, 1994 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
REGIONAL MUNICIPALITY OF 
OTTAWA-CARLETON ACT 
I. Section 1 of the Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton Act is amended by adding the 
following definitions: 
"local ward" means a ward established for 
electing a member to the council of an area 
municipality; ("quartier local") 
"regional ward" means a ward established for 
electing a regional councillor to the Re-
gional Council. ("quartier régional") 
2. Section 3, section 3.1, as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 3, section 1, 
sections 4, 5 and 6, section 7, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 3, sec-
tion 1, and section 8 of the Act are repealed 
and the following substituted: 
3. The council of each area municipality 
shall be composed of a mayor, who shall be 
elected by general vote and shall be the head 
of the council and, 
(a) where there are local wards established 
in the area municipality under section 
8.1 or 8.2, one member for each local 
ward who shall be elected by the elec-
tors of the ward; or 
(b) where there are no local wards estab-
lished in the area municipality, the 
number of members of council estab-
lished under section 8.1 or 8.2 who 
shall be elected by general vote. 
4. An area municipality shall not have a 
board of control. 
5. ( 1) The Regional Council shall be com-
posed of, 
CHAPITRE 1 
Loi modifiant certaines lois relatives à 
la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton et la Loi sur 
l'éducation en ce qui a trait aux 
conseils scolaires de langue française 
Sanctionnée le 2 mai 1994 
SA MAJESTÉ, sur lavis et avec le consen-
tement de lAssemblée législative de la pro-
vince de I' Ontario, édicte : 
PARTIE I 
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE D'OTTAWA-CARLETON 
1. L'article 1 de la Loi sur la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton est modifié par 
adjonction des définitions suivantes : 
«quartier local» Quartier constitué aux fins de 
l'élection d'un membre au conseil d'une 
municipalité de secteur. («local ward») 
«quartier régional» Quartier constitué aux fins 
de l'élection d'un conseiller régional au 
conseil régional. ( «regional ward») 
2. L'article 3, l'article 3.1, tel qu'il est 
adopté par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de 
l'Ontario de 1991, les articles 4, 5 et 6, l'article 
7, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapi-
tre 3 des Lois de l'Ontario de 1991, et l'article 
8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce 
qui suit : 
3. Le conseil de chaque municipalité de 
secteur se compose d'un maire, qui est élu au 
scrutin général et qui est président du conseil, 
ainsi que des membres suivants : 
a) si des quartiers locaux ont été constitués 
dans la municipalité de secteur aux ter-
mes de larticle 8.1 ou 8.2, un membre 
pour chaque quartier local, élu par les 
électeurs du quartier; 
b) si aucun quartier "local n'a été constitué 
dans la municipalité de secteur, le nom-
bre de membres du conseil fixé aux ter-
mes de l'article 8.1 ou 8.2, élus au scru-
tin général. 
4. Une municipalité de secteur ne doit pas 
avoir de comité de régie. 


























Chap. 1 OTIAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE SCHOOL BOARD Sec.fart. 2 
(a) a chair who shall be elected by general 
vote of ail of the electors of the regional 
municipality; and 
(b) one regional councillor for each re-
gional ward established under section 
8.1 or 8.2, elected for each regional 
ward by the electors of the ward. 
(2) Section 107 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications to the 
Regional Council. 
6. ( 1) Except as otherwise provided in this 
Part, the elections to the office of chair and of 
regional councillor shall be conducted in ac-
cordance with the Municipal Elections Act to 
be held concurrently with the regular election 
in the area municipalities. 
(2) A person is qualified to hold office as 
chair or as a regional councillor of the Re-
gional Council, 
(a) if the person is entitled to be an elector 
under section 13 or 14 of the Municipal 
Elections Act for the election of 
members of the council of an area mu-
nicipality; and 
(b) if the person is not disqualified by this 
or any other Act from holding the office 
of chair or regional council, as the case 
may be. 
(3) Section 40 of the Municipal Act applies 
with necessary modifications to the Regional 
Council. 
7. (1) For the purposes of the election of 
the chair of the Regional Council, 
(a) the clerk of the Regional Corporation is 
the returning officer; 
(b) nominations shall be filed with the 
clerk of the Regional Corporation, who 
shall send the names of the candidates 
to the clerk of each other area munici-
pality by registered mail within forty-
eight hours after the closing of nomina-
tions; 
(c) despite clause (a), the clerk of each area 
municipality is the returning officer for 
the vote to be recorded in the area mu-
nicipality and shall promptly report the 
vote recorded to the clerk of the Re-
gional Corporation who shall prepare 
the final summary and announce the re-
sult of the vote. 
(2) For the purposes of the election of a 
regional councillor in a regional ward, 
(a) the clerk of the Regional Corporation is 
the returning officer; 
a) du président, élu au scrutin général par 
tous les électeurs de la municipalité ré-
gionale; 
b) d'un conseiller régional pour chaque 
quartier régional constitué aux termes 
de !'article 8.1 ou 8.2, élu par les élec-
teurs du quartier. 
(2) L'article 107 de la Loi sur les municipa-
lités s'applique au conseil régional avec les 
adaptations nécessaires. 
6. ( 1) Sauf disposition contraire de la pré-
sente partie, l'élection aux postes de président 
et de conseiller régional se déroule conformé-
ment à la Loi sur les élections municipales et 
se tient en même temps que l'élection ordi-
naire dans les municipalités de secteur. 
(2) Une personne a les qualités requises 
pour exercer la charge de président ou de 
conseiller régional du conseil régional si les 
conditions suivantes sont réunies : 
a) elle a le droit d'être un électeur aux 
tenues de !'article 13 ou 14 de la Loi 
sur les élections municipales pour 
l'élection des membres du conseil 
d'une municipalité de secteur; 
b) elle n'est pas inhabile en vertu de la 
présente loi ou de toute autre loi à 
exercer la charge de président ou de 
conseiller régional, selon le cas. 
(3) L'article 40 de la Loi sur les munici-
palités s'applique au conseil régional avec les 
adaptations nécessaires. 
7. (1) Aux fins de l'élection du président du 
conseil régional : 
a) le secrétaire de la Municipalité régio-
nale est le directeur du scrutin; 
b) les déclarations de candidature sont 
déposées auprès du secrétaire de la Mu-
nicipalité régionale qui, dans les qua-
rante-huit heures de la clôture des dé-
clarations de candidature, fait parvenir 
par courrier recommandé le nom des 
candidats aux secrétaires des autres mu-
nicipalités de secteur; 
c) malgré !'alinéa a), le secrétaire de cha-
que municipalité de secteur est le direc-
teur du scrutin aux fins de l'enregistre-
ment du vote dans la municipalité de 
secteur et fait part rapidement du vote 
enregistré au secrétaire de la Municipa-
lité régionale qui prépare le sommaire 
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CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE FRANÇAISE chap. 1 3 
(b) nominations shall be filed with the 
clerk of the Regional Corporation, who 
shall send the names of the candidates 
to the clerk of each area municipality in 
which any part of the regional ward is 
situated by registered mail within forty-
eight hours after the closing of nomina-
tions; 
(c) despite clause (a), the clerk of each area 
municipality is the returning officer for 
the vote to be recorded in the area mu-
nicipality and shall promptly report the 
vote recorded to the clerk of the Re-
gional Corporation who shall prepare 
the final summary and announce the re-
sult of the vote. 
(3) Despite any other Act, the first meeting 
of the Regional Council after a regular elec-
tion shall be held not later than the fourteenth 
day following the day on which the term of 
office in respect of which the election was 
held commences. 
(4) Every member of the Regional Council, 
before taking his or her seat, shall take an oath 
of allegiance in Form 1 of the Municipal Act 
and make a declaration of office in Form 3 of 
the Municipal Act using either the English or 
the French version of those forms. 
(5) Despite this Act or the Municipal Elec-
tions Act, the Minister may by regulation pro-
vide for those matters which, in the opinion of 
the Minister, are necessary or expedient to 
conduct the elections of the chair and the re-
gional councillors. 
(6) ln the event of a conflict between a 
regulation made under subsection (5) and this 
Act or the Municipal Elections Act, the reg-
ulation prevails. 
8. (1) A majority of the members constitut-
ing the Regional Council is necessary to form 
a quorum and the concurring votes of a major-
ity of the members present at any meeting are 
necessary to carry any resolution or other 
measure. 
(2) Each member of the Regional Council 
has one vote. 
8.1 (1) Despite this or any other Act, the 
Minister shall by order provide for, 
(a) the number of regional wards in The 
Regional Municipality of Ottawa-
Carleton; 
(b) the boundaries of the regional wards; 
(c) the name or number each regional ward 
shall bear; 
b) les déclarations de candidature sont dé-
posées auprès du secrétaire de la Muni-
cipalité régionale qui, dans les quaran-
te-huit heures de la clôture des déclara-
tions de candidature, fait parvenir par 
courrier recommandé le nom des candi-
dats au secrétaire de chaque municipa-
lité de secteur dans laquelle se situe 
toute partie du quartier régional; 
c) malgré l'alinéa a), le secrétaire de cha-
que municipalité de secteur est le direc-
teur du scrutin aux fins de lenregistre-
ment du vote dans la municipalité de 
secteur et fait part rapidement du vote 
enregistré au secrétaire de la Municipa-
lité régionale qui prépare le sommaire 
définitif et annonce le résultat du vote. 
(3) Malgré toute autre loi, le conseil ré-
gional tient sa première réunion après une 
élection ordinaire au plus tard le quatorzième 
jour qui suit la date du début du mandat pour 
lequel lélection a été tenue. 
(4) Avant d'entrer en fonction, les membres 
du conseil régional prêtent le serment d'allé-
geance selon la formule 1 de la Loi sur les 
municipalités et font la déclaration d'entrée en 
fonction selon la formule 3 de la Loi sur les 
municipalités en utilisant soit la version fran-
çaise soit la version anglaise de ces formules. 
(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les 
élections municipales, le ministre peut, par 
règlement, prévoir les questions qui, à son 
avis, sont nécessaires ou pertinentes en vue de 
lélection du président et des conseillers 
régionaux. 
(6) En cas d'incompatibilité entre un règle-
ment pris en application du paragraphe (5) et 
la présente loi ou la Loi sur les élections muni-
cipales, le règlement l'emporte. 
8. (1) Le quorum est constitué de la majo-
rité des membres du conseil régional. L' adop-
tion des résolutions et la prise d'autres déci-
sions par le conseil exigent le vote affirmatif 
de la majorité des membres présents à toute 
réunion. 
(2) Chaque membre du conseil régional ne 
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Chap. l OTIAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE SCHOOL BOARD Sec./art. 2 
(d) the number of local wards, if any, in an 
area municipality; 
(e) the boundaries of the local wards; 
(t) the name or number each local ward 
shall bear; 
(g) if an area municipality does not have 
local wards, the number of members the 
council of the area municipality shall 
have in addition to the mayor. 
(2) An order of the Minister under subsec-
tion ( l) shall establish eighteen regional 
wards. 
(3) An order of the Minister under subsec-
tion (l) shall corne into force on December 1, 
1994. 
8.2 (l) Despite this or any other Act, upon 
the application of the Regional Corporation 
authorized by a by-law of its council, or upon 
the petition of electors in The Regional Mu-
nicipality of Ottawa-Carleton, the Municipal 
Board may by order, 
(a) exercise the powers under clauses 
8.1 (l) (a), (b) and (c); and 
(b) where in the opinion of the Municipal 
Board it is necessary or expedient in 
order to deal with an application or 
petition under this subsection, exercise 
the powers under clauses 8.1 (l) (d) to 
(g). 
(2) Section 13 of the Municipal Act applies 
with necessary modifications to an application 
or petition under subsection ( 1 ). 
(3) Despite this or any other Act, upon the 
application of an area municipality authorized 
by a by-law of its council, or upon the petition 
of the electors of that area municipality in 
accordance with section 13 of the Municipal 
Act, the Municipal Board may by order, 
(a) exercise the powers under clauses 
8.1 (l) (d) to (g), with respect to the 
area municipality; 
(b) where in the opinion of the Municipal 
Board it is necessary or expedient in 
order to deal with an application or 
petition under this subsection, 
(i) exercise any of the powers under 
clauses 8.1 (l) (a), (b) and (c), 
and 
(ii) exercise any of the powers under 
clauses 8.1 (1) (d) to (g) in 
respect of any other area munici-
pality. 
d) le numéro des quartiers locaux, le cas 
échéant, de chaque municipalité de sec-
teur; 
e) les limites des quartiers locaux; 
t) le nom ou le numéro de chaque quartier 
local; 
g) si une municipalité de secteur n'a pas 
de quartier local, le nombre de mem-
bres de son conseil en plus du maire. 
(2) Dix-huit quartiers régionaux sont cons- Nombre de 
titués par l'arrêté du ministre pris aux tennes quartiers 
régionaux 
du paragraphe ( 1 ). 
(3) L'arrêté du ministre pris aux tennes Entrée en 
du paragraphe ( 1) entre en vigueur le 1er dé- vigueur 
cembre 1994. 
8.2 ( 1) Malgré la présente loi ou toute autre 
loi, sur requête de la Municipalité régionale 
autorisée par un règlement municipal de son 
conseil ou sur pétition des électeurs de la Mu-
nicipalité régionale d'Ottawa-Carleton, la 
Commission des affaires municipales peut, par 
ordonnance : 
a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas 
8.1 (l) a), b) etc); 
b) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas 
8.1 ( 1) d) à g), si elle estime que 
l'exercice de ces pouvoirs est néces-
saire ou opportun en vue de traiter une 
requête ou une pétition visée au présent 
paragraphe. 
(2) L'article 13 de la Loi sur les municipa-
lités s'applique à une requête ou à une pétition 
visée au paragraphe ( 1) avec les adaptations 
nécessaires. 
(3) Malgré la présente loi ou toute autre loi, 
sur requête d'une municipalité de secteur au-
torisée par un règlement municipal de son 
conseil ou sur pétition des électeurs de cette 
municipalité de secteur confonnément à l'arti-
cle 13 de la Loi sur les municipalités, la Com-
mission des affaires municipales peut, par or-
donnance : 
a) exercer les pouvoirs prévus aux alinéas 
8.1 ( 1) d) à g) à 1' égard de la municipa-
lité de secteur; 
b) si elle estime que l'exercice de ces pou-
voirs est nécessaire ou opportun en vue 
de traiter une requête ou une pétition 
visée au présent paragraphe : 
(i) d'une part, exercer l'un ou l'autre 
des pouvoirs prévus aux alinéas 
8.1 (l)a),b)etc), 
(ii) d'autre part, exercer l'un ou l'au-
tre des pouvoirs prévus aux alinéas 
8.1 (1) d) à g) à l'égard d'une au-
tre municipalité de secteur. 
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(4) An order of the Municipal Board under 
this section shall accord with the following 
rules: 
l. A local ward shall be Iocated entirely 
within a regional ward. 
2. Subject to paragraph 3, the boundaries 
of regional and local wards shall be es-
tablished so that the number of electors 
in a regional ward or in a local ward 
shall, as near as possible, be the average 
number of electors calculated by divid-
ing the total number of electors in The 
Regional Municipality of Ottawa-
Carleton or in the area municipality, as 
the case may be, by the number of re-
gional wards or local wards respectively. 
3. The number of electors in a regional or 
local ward may vary up to 25 per cent 
from the average number of electors 
calculated under paragraph 2 if the Mu-
nicipal Board is of the opinion that the 
variance is necessary or desirable 
because of, 
i. the presence or absence of a com-
munity of interest, 
11. means of communication and ac-
cessibility, 
111. topographical features, 
1v. population trends, or 
v. special geographic considerations, 
including the sparsity, density or 
relative rate of growth or Joss of 
population. 
4. Only one member of Regional Council 
or the council of an area municipality 
shall be elected from each regional 
ward or local ward respectively. 
5. The use of a ward system to elect 
members to the Regional Council shall 
not be eliminated. 
(5) In paragraphs 2 and 3 of subsection (4), 
"elector'' means a person whose name appears 
on the polling Iist certified under section 34 of 
the Municipal Elections Act and a person 
whose name is entered on the polling Iist 
under section 36, 56 or 61 of the Municipal 
Elections Act for the Iast regular election pre-
ceding an order of the Municipal Board under 
this section. 
(6) In an order under this section, the Mu-
nicipal Board may make changes to the elec-
toral areas or wards of a local board as defined 
(4) Une ordonnance de la Commission des 
affaires municipales rendue en vertu du pré-
sent article doit être conforme aux règles sui-
vantes : 
l. Un quartier local doit être entièrement 
situé dans un quartier régional. 
2. Sous réserve de la disposition 3, les li-
mites des quartiers régionaux et locaux 
sont fixées de façon que le nombre 
d'électeurs d'un quartier régional ou 
d'un quartier local correspondent, le 
plus possible, au nombre moyen d'élec-
teurs calculé en divisant le nombre total 
d'électeurs de la Municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton ou de la municipa-
lité de secteur, selon le cas, par le nom-
bre de quartiers régionaux ou de quar-
tiers locaux respectivement. 
3. Le nombre d'électeurs d'un quartier ré-
gional ou d'un quartier local peut varier 
de 25 pour cent, au maximum, par rap-
port au nombre moyen d'électeurs cal-
culé conformément à la disposition 2 si 
la Commission des affaires municipales 
estime que cette variation est nécessaire 
ou souhaitable en raison de l'un ou 
l'autre des éléments suivants : 
i. l'existence ou non d'intérêts com-
muns, 
11. les moyens de communication et 
de transport, 
iii. les accidents de terrain, 
iv. les tendances démographiques, 
v. des facteurs géographiques parti-
culiers, notamment la faible popu-
lation, la densité ou le taux relatif 
de croissance ou de diminution dé-
mographique. 
4. Chaque quartier régional ou quartier 
local, respectivement, n'élit qu'un seul 
membre au conseil régional ou au 
conseil d'une municipalité de secteur. 
5. Le système des quartiers pour J' élection 
de membres au conseil régional ne doit 
pas être supprimé. 
(5) Aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 
(4), «électeur>> s'entend d'une personne ins-
crite sur la liste électorale certifiée aux termes 
de l'article 34 de la Loi sur les élections muni-
cipales et d'une personne inscrite sur la liste 
électorale aux termes de 1 'article 36, 56 ou 61 
de la Loi sur les élections municipales pour la 
dernière élection ordinaire tenue avant que la 
Commission des affaires municipales rende 
une ordonnance en vertu du présent article. 
(6) Dans une ordonnance rendue en vertu 
du présent article, la Commission des affaires 
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in the Municipal Affairs Act if the Board con-
siders the changes necessary or expedient as a 
result of its decision relating to regional or 
local wards. 
(7) If there is a conflict between an order of 
the Municipal Board under this section and an 
order of the Minister under section 8.1, the 
order of the Municipal Board prevails to the 
extent of the conflict. 
(8) An order made under this section shall 
corne into effect on December l, 1997 or on 
December l in any subsequent year in which 
regular elections under the Municipal Elec-
tions Act occur, but the regular elections held 
in that year shall be conducted as if the order 
was in effect. 
8.3 (l) Where the Minister is inquiring into 
the structure, organization and methods of 
operation of one or more area municipalities 
of the Regional Corporation, the Minister may 
give notice to the Municipal Board of the in-
quiry and that in his or her opinion any ap-
plication and any petition made under section 
8.2 should be deferred until the inquiry has 
been completed. 
(2) When the Minister gives notice under 
subsection (1), all proceedings in the applica-
tion or petition are stayed until the Minister 
gives notice to the Municipal Board that they 
may be continued. 
8.4 ( 1) If a vacancy occurs on or before 
March 31 of an election year, as defined in the 
Municipal Elections Act, in the office of a 
member who is the chair or a regional council-
lor, 
(a) the Regional Council shall appoint a 
person to fil] that vacancy, and sections 
45, 46 and 47 of the Municipal Act 
apply with necessary modifications to 
the filling of the vacancy as though 
those offices were the offices of mayor 
and councillor, respectively; or 
(b) the clerks of the Regional Corporation 
and the affected area municipalities 
shall hold an election to fil) the vacancy 
and sections 46 and 47 of the Municipal 
Act apply with necessary modifications 
to the filling of the vacancy. 
(2) The Regional Council shall by by-law 
determine whether clause (1) (a) or (b) is to 
apply. 
(3) If a vacancy occurs after March 31 of 
an election year, as defined in the Municipal 
aux secteurs ou quartiers électoraux d'un 
conseil local au sens de la Loi sur les affaires 
municipales si elle estime que ces modifica-
tions sont nécessaires ou opportunes par suite 
de sa décision concernant les quartiers régio-
naux ou locaux. 
(7) En cas d'incompatibilité entre une or-
donnance de la Commission des affaires muni-
cipales rendue en vertu du présent article et un 
arrêté du ministre pris en vertu de l'article 8.1, 
lordonnance de la Commission des affaires 
municipales l'emporte dans la mesure de cette 
incompatibilité. 
(8) L'ordonnance rendue en vertu du pré-
sent article prend effet le 1er décembre 1997 
ou le 1er décembre d'une année subséquente 
au cours de laquelle des élections ordinaires 
prévues par la Loi sur les élections munici-
pales ont lieu. Toutefois, les élections ordi-
naires tenues cette année-là se déroulent com-
me si l'ordonnance avait pris effet. 
8.3 ( l) Lorsqu'il enquête sur la structure, 
l'organisation et le mode de fonctionnement 
d'une ou de plusieurs municipalités de secteur 
de la Municipalité régionale, le ministre peut 
aviser la Commission des affaires municipales 
qu'il fait enquête et que, à son avis, l'examen 
de toute requête et de toute pétition présentées 
aux termes de l'article 8.2 devrait être suspen-
du jusqu'à la conclusion de l'enquête. 
(2) Lorsque le ministre donne un avis en 
vertu du paragraphe (1 ), toutes les instances 
qui concernent les requêtes ou les pétitions 
visées sont suspendues jusqu'à ce que le mi-
nistre avise la Commission des affaires muni-
cipales qu'elle peut les poursuivre. 
8.4 (1) Si la charge d'un membre qui est le 
président ou un conseiller régional devient va-
cante au plus tard le 31 mars de lannée 
d'élection au sens de la Loi sur les élections 
municipales : 
a) soit le conseil régional nomme une per-
sonne pour combler cette vacance, et 
les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les 
municipalités s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, au choix de la 
personne comme s'il s'agissait de la 
charge de maire ou de conseiller; 
b) soit les secrétaires de la Municipalité 
régionale et des municipalités de sec-
teur concernées tiennent une élection 
pour combler cette vacance, et les arti-
cles 46 et 47 de la Loi sur les municipa-
lités s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à une telle vacance. 
(2) Le conseil régional détermine, par rè-
glement municipal, si l'alinéa (l) a) ou b) 
s'applique. 
(3) Si la charge d'un membre qui est le 
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Elections Act, in the office of a member who 
is the chair or a regional councillor, the Re-
gional Council shall fill the vacancy in ac-
cordance with clause ( 1) (a). 
(4) The Regional Corporation shall pay all 
reasonable expenses incurred by area munici-
palities with respect to the election under 
clause (1) (b ). 
8.5 (l) The Regional Council may establish 
an executive committee and assign to it such 
duties as it considers expedient. 
(2) The chair of the Regional Council shall 
be the chair of the executive committee. 
3. Subsection 30 (2) of the Act is amended 
by striking out ''the Acts mentioned in subsec-
tion (1)" in the third and fourth lines and sub-
stituting "the Day Nurseries Act". 
4. Subsection 31 (2) of the Act is amended 
by striking out "and Part V applies with 
necessary modifications to a levy made under 
this section as though it were a levy made by 
the Regional Council under subsection 36 (l)" 
at the end. 




32.1 In this Part, 
"police board" means The Regional Munici-
pality of Ottawa-Carleton Police Services 
Board; ("commission de police") 
"regional police force" means the regional po-
lice force that is under the government of the 
police board. ("corps de police régional") 
32.2 The police services boards of the area 
municipalities are dissolved on January l, 
1995. 
32.3 ( 1) A police services board for The 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton to 
be known as The Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton Police Services Board, in 
English, and Commission de services policiers 
de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carle-
ton, in French, is hereby established on Jan-
uary l , 1995. 
(2) The police board shall be deemed to be 
a police services board established under sec-
tion 27 of the Police Services Act. 
(3) The Regional Council shall be deemed 
to have applied for, and the Lieutenant Gov-
ernor in Council to have approved, an applica-
tion under subsection 27 (9) of the Police Ser-
cante après le 31 mars de l'année d 'élection 
au sens de la Loi sur les élections municipales, 
le conseil régional comble cette vacance 
conformément à l'alinéa (1 ) a). 
(4) La Municipalité régionale paie les frai s 
normaux que les municipalités de secteur ont 
engagés relativement à l'élection tenue 
conformément à l'alinéa (1) b). 
8.5 ( 1) Le conseil régional peut créer un 
comité de direction et lui assigner les fonc-
tions qu'il estime appropriées. 
(2) Le président du conseil régional est pré-
sident du comité de direction. 
3. Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à 4<les lois visées au para-
graphe (1)» aux troisième et quatrième lignes, 
de da Loi sur les garderies». 
4. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modi-
fié par suppression, à la fin, de 4<La partie V 
s'applique, avec les adaptations nécessaires, à 
l'impôt prélevé en vertu du présent article 
comme s'il s'agissait d'un impôt prélevé par le 
conseil régional en vertu du paragraphe 
36 (1).». 
S. La Loi est modifiée par adjonction de la 
partie suivante : 
PARTIE IV.1 






32.1 Les définitions qui suivent s' appli- Définitions 
quent à la présente partie. 
«commission de police» La Commission de 
services policiers de la Municipalité régio-
nale d'Ottawa-Carleton. («police board») 
«corps de police régional» Le corps de police 
régional qui relève d'une commission de 
police. ( «regional police force») 
32.2 Les commissions de services policiers 
des municipalités de secteur sont dissoutes le 
1er janvier 1995. 
32.3 (1) Est créée le ier janvier 1995 une 
commission de services policiers de la Muni-
cipalité régionale d'Ottawa-Carleton appelée 
la Commission de services policiers de la Mu-
nicipalité régionale d'Ottawa-Carleton en 
français et The Regional Municipality of Otta-
wa-Carleton Police Services Board en anglais. 
(2) La commission de police est réputée 
une commission de services policiers créée 
aux termes de l'article 27 de la Loi sur les 
services policiers. 
(3) Le conseil régional est réputé avoir pré-
senté, et le lieutenant-gouverneur en conseil 
est réputé l'avoir approuvée, une demande en 
vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur les 
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vices Act to increase the size of the police 
board to seven members. 
(4) Despite clause 27 (9) (a) of the Police 
Services Act, the chair of the Regional Coun-
cil is a member of the police board unless the 
chair consents in writing to another council 
member being appointed in his or her stead 
under that clause. 
(5) The persons who are members of the 
regional police planning committee on De-
cember 31, 1994 are the initial members of the 
police board. 
(6) The members who were appointed to 
the committee by the Regional Council and by 
the Lieutenant Governor in Council shall be 
deemed to have been appointed under clauses 
27 (9) (b) and (c), respectively, of the Police 
Services Act. 
(7) The members who were appointed to 
the committee by the Regional Council hold 
office on the police board until the earliest of, 
(a) the date that Regional Council appoints 
another council member to replace him 
or her; 
(b) the date the person ceases to be a 
member of the Regional Council; and 
(c) the date the newly-elected Regional 
Council is organized following the 1997 
regular municipal election. 
32.4 (1) On January 1, 1995, 
(a) subject to section 49.2, the police board 
stands in the place of the police services 
boards dissolved under section 32.2 for 
ail purposes; 
(b) the Regional Corporation stands in the 
place of the area municipalities for ail 
purposes related to policing; 
(c) the assets and liabilities of the area mu-
nicipalities related to the provision of 
police services become assets and lia-
bilities of the Regional Corporation, 
without compensation; and 
(d) the assets and Iiabilities under the con-
trol and management of the police ser-
vices boards dissolved under section 
32.2 become assets and liabilities under 
the control and management of the po-
lice board, without compensation. 
(2) The Regional Corporation shall pay to 
an area municipality before the due date ail 
amounts of principal and interest due upon 
any liabilities assumed by the Regional Cor-
poration under subsection ( 1 ). 
nombre des membres de la commission de 
police. 
(4) Malgré l'alinéa 27 (9) a) de la Loi sur 
les services policiers, le président du conseil 
régional est membre de la commission de po-
lice à moins qu'il ne consente par écrit à ce 
qu'un autre membre du conseil soit nommé à 
sa place aux termes de cet alinéa. 
(5) Les personnes qui sont membres du co-
mité de planification des services policiers ré-
gionaux le 31 décembre 1994 sont les mem-
bres originaux de la commission de police. 
(6) Les membres qui ont été nommés au 
comité par le conseil régional et le lieutenant-
gouverneur en conseil sont réputés avoir été 
nommés aux termes des alinéas 27 (9) b) etc) 
respectivement de la Loi sur les services poli-
ciers. 
(7) Le mandat de chacun des membres de 
la commission de police qui ont été nommés 
au comité par le conseil régional expire à celle 
des dates suivantes qui est antérieure aux 
autres : 
a) la date où le conseil régional nomme un 
autre membre du conseil pour le rem-
placer; 
b) la date où la personne cesse d'être 
membre du conseil régional; 
c) la date où le conseil régional nouvelle-
ment élu est organisé à la suite de 









32.4 (1) Le 1er janvier 1995 : Transfert 
d'actif el de 
a) sous réserve de larticle 49.2, la corn- passif 
mission de police remplace à tous 
égards les commissions de services po-
liciers dissoutes aux termes de larticle 
32.2; 
b) la Municipalité régionale remplace les 
municipalités de secteur pour tout ce 
qui concerne le service de police; 
c) lactif et le passif des municipalités de 
secteur relatifs à la prestation de ser-
vices policiers deviennent lactif et le 
passif de la Municipalité régionale, sans 
indemnité; 
d) l'actif et le passif dont le contrôle et la 
gestion relèvent des commissions de 
services policiers dissoutes aux termes 
de larticle 32.2 deviennent lactif et le 
passif dont le contrôle et la gestion relè-
vent de la commission de police, sans 
indemnité. 
(2) La Municipalité régionale verse à une 
municipalité de secteur, avant la date 
d'échéance, la totalité du capital et des inté-
rêts exigibles dès que la Municipalité régio-
Responsabi-
lité du passif 








(3) If the Regional Corporation fails to 
make any payment under subsection (2) on or 
before the due date, the area municipality may 
charge the Regional Corporation interest at the 
rate of 15 per cent per year, or such lower rate 
as the council of the area municipality deter-
mines, from such date until payment is made. 
(4) If there is a dispute as to whether or not 
any asset or liability pertains to a police ser-
vices board dissolved under this Part, the Min-
ister, upon application of the Regional Corpo-
ration or an affected area municipality, may 
appoint an arbitrator to determine the matter. 
(5) The decision of the arbitrator is final. 
32.S (1) On January l , 1995, ail by-laws 
and resolutions of the police service boards 
dissolved under section 32.2 shall be deemed 
to be a by-law or resolution of the police 
board and shall remain in force in the area 
municipality for which they were passed until 
the earlier of, 
(a) the day they are repealed; and 
(b) December 31, 1998. 
Same (2) Des pite subsection ( l ), ail by-laws of a 
police services board made under the Munici-
pal Act shall be deemed to be by-laws of the 
area municipality and shall remain in force in 
the area municipality for which they were 
passed until the earlier of, 
(a) the day they are repealed; and 
(b) December 31, 1998. 
Limitation (3) Nothing in this section repeals or au-
thorizes the repeal of by-laws or resolutions 
conferring rights, privileges, franchises, 
immunities or exemptions that could not have 
been lawfully repealed by a police services 
board dissolved under section 32.2. 
Transferof 32.6 (1) In this section, a reference to a 
employees member of the Ontario Provincial Police in-
cludes civilian staff employed to support the 
Ontario Provincial Police. 
Same (2) Every persan who is a member of a 
police force of the City of Gloucester, the City 
of Nepean or the City of Ottawa on July l, 
1994 and continues to be so employed on De-
nale assume un élément de passi f aux termes 
du paragraphe (1). 
(3) Si la Municipalité régionale ne fait pas 
de versement conformément au paragraphe (2) 
au plus tard à la date d'échéance, la municipa-
lité de secteur peut lui demander des intérêts 
au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux 
inférieur que fixe le conseil de la municipalité 
de secteur, à partir de cette date jusqu' à ce que 
le versement soit fait. 
(4) S'il survient un différend sur la question 
de savoir si un élément d'actif ou de passif se 
rattache à une commission de services poli-
ciers dissoute aux termes de la présente partie, 
le ministre peut, sur requête de la Municipalité 
régionale ou d'une municipalité de secteur 
concernée, nommer un arbitre pour trancher la 
question. 
(5) La décision de l'arbitre est définitive. 
32.S (1) À compter du 1er janvier 1995, les 
règlements municipaux et les résolutions des 
commissions de services policiers dissoutes 
aux termes de l'article 32.2 sont réputés res-
pectivement des règlements municipaux et des 
résolutions de la commission de police, et 
demeurent en vigueur dans la municipalité 
de secteur à l'égard de laquelle ils ont été 
adoptés jusqu'à la plus rapprochée des dates 
suivantes : 
a) le jour de leur abrogation; 











(2) Malgré le paragraphe (l), les règle- Idem 
ments municipaux d' une commission de ser-
vices policiers pris en application de la Loi sur 
les municipalités sont réputés des règlements 
municipaux de la municipalité de secteur et 
demeurent en vigueur dans la municipalité 
de secteur à 1 'égard de laquelle ils ont été 
adoptés jusqu'à la plus rapprochée des dates 
suivantes : 
a) le jour de leur abrogation; 
b) le 31décembre1998. 
(3) Les dispositions du présent article n'ont Restriction 
pas pour effet d'abroger les règlements muni-
cipaux ou résolutions qui contèrent des droits, 
privilèges, concessions, immunités ou exoné-
rations que n'aurait pu légalement abroger une 
commission de services policiers dissoute aux 
termes de l'article 32.2, ni n' ont pour effet 
d' en autoriser labrogation. 
32.6 (1) Dans le présent article, la mention Mutation 
d'un membre de la Police provinciale de l'On- d'employés 
tario comprend le personnel civil employé 
pour servir la Police provinciale de l'Ontario. 
(2) Quiconque est membre d'un corps de Idem 
police de la cité de Gloucester, de la cité de 
Nepean ou de la cité d'Ottawa le l er juillet 
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cember 31, 1994 shall, on January 1, 1995, 
become a member of the regional police force. 
(3) If the regional police force takes over 
the policing of any area from the Ontario 
Provincial Police. the police board shall. in 
accordance with the regulations, give priority 
in hiring for a period of one year following the 
date of the takeover to every person who on 
the day before the takeover was a member of 
the Ontario Provincial Police and whose duties 
primarily related to that area. 
(4) If the Ontario Provincial Police takes 
over the policing of any area from the regional 
police force, the Ontario Provincial Police 
shall, in accordance with the regulations, give 
priority in hiring for a period of one year fol-
lowing the date of the takeover to every per-
san who on the day before the takeover was a 
member of the regional police force and 
whose duties primarily related to that area. 
(5) Nothing in subsection (3) or (4) requires 
the regional police force or Ontario Provincial 
Police to hire persons during the one-year 
period following a takeover. 
(6) If a dispute arises as to whether a per-
son meets the requirements set out in subsec-
tion (3) or (4), any affected party may apply 
to the Ontario Civilian Commission on Police 
Services to hold a hearing and decide the 
matter. 
(7) The decision of the Commission is 
final. 
(8) A person who becomes a member of the 
regional police force or the Ontario Provincial 
Police under subsection (2), (3) or (4) shall, 
(a) receive a salary or wage at a rate not 
less than that the person was receiving 
on the day six months before he or she 
ceased to be a member of a police force 
of an area municipality, regional mu-
nicipality or the Ontario Provincial Po-
lice, as the case may be; and 
(b) be credited with the same seniority that 
they had on the day they ceased to be a 
member of a police force of an area 
municipality, regional municipality or 
the Ontario Provincial Police, as the 
case may be. 
(9) Nothing in subsection (8) restricts the 
use of any power under the Police Services 
Act or the Public Service Act. 
31 décembre 1994 devient, le 1er janvier 
1995, membre du corps de police régional. 
(3) Si le corps de police régional prend en 
charge le maintien de l'ordre d'un secteur re-
levant de la Police provinciale de l'Ontario, la 
commission de police donne, conformément 
aux règlements, la priorité, lorsqu'elle embau-
che au cours de la période d'un an qui suit la 
date de la prise en charge, à quiconque était, 
le jour précédant la prise en charge, membre 
de la Police provinciale de !'Ontario et exer-
çait des fonctions principalement rattachées à 
ce secteur. 
(4) Si la Police provinciale de !'Ontario 
prend en charge le maintien de l'ordre d'un 
secteur relevant du corps de police régional, 
elle donne, conformément aux règlements, la 
priorité, lorsqu'elle embauche au cours de la 
période d'un an qui suit la date de la prise en 
charge, à quiconque était, le jour précédant la 
prise en charge, membre du corps de police 
régional et exerçait des fonctions principale-
ment rattachées à ce secteur. 
(5) Le paragraphe (3) ou (4) n'a pas pour 
effet d'exiger du corps de police régional ni de 
la Police provinciale de !'Ontario I' embau-
chage de personnes au cours de la période 
d'un an qui suit la prise en charge. 
(6) S'il survient un différend sur la question 
de savoir si une personne remplit les condi-
tions énoncées au paragraphe (3) ou (4), toute 
partie intéressée peut demander à la Commis-
sion civile des services policiers de !'Ontario 
de tenir une audience et de rendre une déci-
sion. 
Priorité en 





(7) La décision de la Commission est défi- Décision 
définilive nitive. 
(8) Toute personne qui devient membre du Conditions 
corps de police régional ou de la Police 
provinciale de l'Ontario aux termes du para-
graphe (2), (3) ou (4) : 
a) d'une part, reçoit un salaire ou un trai-
tement dont le taux ne doit pas être 
inférieur à celui qui lui était accordé six 
mois avant de cesser d'être membre 
d'un corps de police d'une municipalité 
de secteur, d'une municipalité régionale 
ou de la Police provinciale de l'Ontario, 
selon le cas; 
b) d'autre part, se voit reconnaître la 
même ancienneté qu'elle avait le jour 
où elle a cessé d'être membre d'un 
corps de police d'une municipalité de 
secteur, d'une municipalité régionale ou 
de la Police provinciale de !'Ontario, 
selon le cas. 
(9) Le paragraphe (8) n •a pas pour effet de Réserve 
restreindre l'exercice d'un pouvoir conféré par 
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(JO) Despite any Act, the Lieutenant Gov-
emor in Council may by regulation, 
(a) provide for the security of employment, 
the protection of benefits including se-
niority and pensions and early retire-
ment options for members and retired 
members of a police force of an area 
municipality, the regional police force 
and the Ontario Provincial Police, or 
any class thereof affected by the cre-
ation or dissolution of the regional po-
lice force or the expansion or reduction 
of the area to which the regional police 
force provides policing; 
(b) define "member" and "retired mem-
ber"; 
(c) provide for all matters respecting prior-
ity in hiring under subsections (3) and 
(4), including establishing criteria based 
on any type of work, job classification, 
or on any other individual or class 
basis. 
(11) A regulation under subsection (IO) 
may be retroactive. 
(12) If a dispute arises as to whether or not 
subsection (8) or a regulation made under sub-
section (IO) is being properly applied in any 
particular case, any affected party may, by 
giving written notice to the other parties, refer 
the dispute to arbitration. 
( 13) Subsections 124 (3) to (8) of the Po-
lice Services Act apply with necessary modifi-
cations to the arbitration. 
(14) The decision of the arbitrator is final. 
(15) A regulation under subsection (IO) 
shall not remove or decrease any right, benefit 
or entitlement accruing to members of a police 
force of an area municipality under an agree-
ment in effect on December 31, 1994 entered 
into under Part VIIT of the Police Services Act. 
32. 7 ( 1) The Ontario Provincial Police shall 
continue to provide police services in the area 
in which the Ontario Provincial Police was 
providing police services at no charge to the 
area municipalities on December 31, 1994 
until the Ontario Civilian Commission on Po-
lice Services is satisfied that the Regional 
Corportion has discharged its responsibility 
under section 5 of the Police Services Act in 
respect of the area or any part thereof. 
(2) The cost, certified by the Commissioner 
of the Ontario Provincial Police, of providing 
(IO) Malgré toute loi , Je lieutenant-gouver-
neur en conseil peut, par règlement : 
a) prévoir la sécurité d'emploi, la protec-
tion des avantages sociaux dont lan-
cienneté et les pensions ainsi que les 
options de retraite anticipée pour les 
membres et les membres retraités d'un 
corps de police d'une municipalité de 
secteur, du corps de police régional et 
de la Police provinciale de J'Ontario, ou 
une catégorie de ceux-ci, qui sont tou-
chés par la création ou la dissolution du 
corps de police régional ou par I' expan-
sion ou la réduction du secteur dans 
lequel Je corps de police régional assure 
le maintien de lordre; 
b) définir les termes «membre» et «mem-
bre retraité»; 
c) prévoir les questions relatives à la prio-
rité à donner en matière d'embauchage 
aux termes des paragraphes (3) et (4), y 
compris l'établissement de critères fon-
dés sur Je genre de travail ou la classifi-
cation des emplois ou de critères de na-
ture individuelle ou collective. 
(11) Tout règlement pris en application du 
paragraphe (IO) peut avoir un effet rétroactif. 
(12) S'il survient un différend sur la ques-
tion de savoir si Je paragraphe (8) ou un règle-
ment pris en application du paragraphe (IO) 
est appliqué de façon appropriée dans un cas 
particulier, toute partie intéressée peut, à 
condition d'en aviser par écrit les autres par-
ties, soumettre Je différend à l'arbitrage. 
(13) Les paragraphes 124 (3) à (8) de la 
Loi sur les services policiers s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, à l'arbitrage. 
(14) La décision de J'arbitre est définitive. 
(15) Aucun règlement pris en application 
du paragraphe (IO) ne doit enlever ni diminuer 
un droit ou un avantage social dont bénéfi-
cient les membres d'un corps de police d'une 
municipalité de secteur aux termes d'une 
convention en vigueur Je 31 décembre 1994, 
conclue aux termes de la partie VIII de la Loi 
sur les services policiers. 
32.7 (1) La Police provinciale de J'Ontario 
continue d'offrir des services policiers dans Je 
secteur dans lequel elle offrait des services 
policiers gratuitement aux municipalités de 
secteur le 31 décembre 1994 jusqu'à ce que la 
Commission civile des services policiers de 
)'Ontario soit convaincue que la Municipalité 
régionale s'est acquittée de l'obligation qui lui 
incombe aux termes de l'article 5 de la Loi sur 
les services policiers à l'égard du secteur ou 












(2) Le coût, certifié par le commissaire de coa1 
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police services under subsection ( l) shall be 
charged to the Regional Corporation and may 
be deducted from any grant payable out of 
provincial fonds to the Regional Corporation 
or may be recovered with costs by action in 
any court of competent jurisdiction as a debt 
due to the Crown. 
32.8 ( l) Where the cost of providing police 
services to an area municipality changes in 
1995, the Regional Council may pass by-laws 
to limit the amount of the increases or de-
creases attributable to the area municipality in 
each year for a period not exceeding five 
years. 
(2) A by-law under subsection (1) shall set 
out the full amount of the change in the cost 
of providing police services in the area mu-
nicipality. 
(3) Despite section 135.5 of the Regional 
Municipalities Act, the Regional Council may, 
in order to implement the limits in subsection 
( l ), pass by-laws establishing rates of taxation 
for general regional purposes to be levied by 
the area municipality that are different from 
the rates which would have been levied but for 
this section. 
(4) If, in any year, as a result of by-laws 
passed under this section, the total of the 
limits on increases exceeds the total of the 
limits on decreases, the Regional Council 
shall include the difference in its general 
regional levy. 
(5) For the purpose of subsection (1 ), the 
change in the cost of providing police services 
to an area municipality in 1995 is the differ-
ence between, 
(a) the total cost to the area municipality of 
providing police services in 1994; and 
(b) the portion of the 1995 general regional 
levy which would have been levied by 
the area municipality for the provision 
of police services in 1995 but for this 
section. 
32.9 (1) Despite any Act, for the period 
between Mârch 22, 1994 and December 31, 
1994, an area municipality or the police ser-
vices board of an area municipality shall not, 
without the approval of the Regional Council, 
(a) convey or agree to convey any asset 
pertaining to a police services board 
purchased for or valued at more than 
$25,000; 
policiers offerts aux termes du paragraphe (l ) 
est à la charge de la Municipalité régionale et 
peut être déduit des subventions payables à la 
Municipalité régionale sur les fonds de la pro-
vince ou peut être recouvré, avec dépens, par 
voie d'action intentée devant un tribunal com-
pétent, en tant que créance de la Couronne. 
32.8 (l) Si le coût des services policiers 
offerts à une municipalité de secteur subit des 
changements en 1995, le conseil régional peut, 
par règlement municipal, limiter le montant 
des augmentations ou des diminutions attri-
buables chaque année à la municipalité de sec-
teur pour une période ne dépassant pas cinq 
ans. 
(2) Tout règlement municipal adopté en 
vertu du paragraphe ( l) précise le montant 
intégral du changement du coût relatif à la 
prestation des services policiers dans la muni-
cipalité de secteur. 
(3) Malgré l'article 135.5 de la Loi sur les 
municipalités régionales, pour appliquer les 
limites prévues au paragraphe ( 1 ), le conseil 
régional peut, par règlement municipal, établir 
des impôts devant être prélevés par la munici-
palité de secteur aux fins régionales générales 
qui diffèrent des impôts qui auraient été pré-
levés si ce n'était du présent article. 
(4) Si, au cours d'une année donnée, par 
suite de l'adoption de règlements municipaux 
en vertu du présent article, le total des limites 
imposées sur les augmentations dépasse le to-
tal des limites imposées sur les diminutions, le 
conseil régional inclut la différence dans son 
prélèvement régional général. 
(5) Pour l'application du paragraphe (l), le 
changement du coût des services policiers of-
ferts à une municipalité de secteur en 1995 
correspond à la différence entre ce qui suit : 
a) le coût total relatif à la prestation des 
services policiers en 1994 à la charge 
de la municipalité de secteur; 
b) la partie du prélèvement régional géné-
ral de 1995 qui aurait été prélevée par 
la municipalité de secteur pour la pres-
tation des services policiers en 1995 si 
ce n'était du présent article. 
32.9 (l) Malgré toute loi, au cours de la 
période comprise entre le 22 mars 1994 et le 
31 décembre 1994, une municipalité de sec-
teur ou la commission de services policiers de 
celle-ci ne doit pas, sans l'approbation du 
conseil régional : 
a) céder ni convenir de céder quelque élé-
ment d'actif relativement à une com-
mission de services policiers dont le 
prix d'achat ou la valeur se chiffre à 
plus de 25 000 $; 
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(b) incur or agree to incur any liability per-
taining to a police services board in 
excess of $25,000; 
(c) spend money pertaining to a police ser-
vices board in a single transaction in 
excess of $25,000; or 
(d) change the designation of a reserve 
fund relating to the provision of police 
services. 
(2) Despite any Act for the period between 
March 22, 1994 and December 31, 1994, the 
police services board of an area municipality 
shall not, without the approval of the Regional 
Council, 
(a) appoint a persan to be a member of a 
police force; or 
(b) promote a member of a police force. 
(3) Despite subsections (1) and (2), an area 
municipality or a police services board may 
undertake a matter described in those subsec-
tions without the approval of the Regional 
Corporation if the area municipality or police 
services board had entered into a binding 
agreement with regard to the matter before 
March 22, 1994. 
32.10 For the period between March 22, 
1994 and December 31, 1994, an area munici-
pality shall not, without the approval of the 
Regional Council, enter into any agreement 
respecting police services that extends beyond 
December 31, 1994. 
32.11 (1) Despite any other Act, the police 
board shall maintain the organizational struc-
tures of the police forces of the cities of 
Gloucester, Nepean and Ottawa as part of the 
organizational structure of the regional police 
force until the date of amalgamation under 
subsection (3). 
(2) The organizational structures main-
tained under subsection (1) are under the gov-
ernment of the police board. 
(3) On or before January l, 1997, the police 
board shall amalgamate the organizational 
structures of the three city police forces into a 
unified organizational structure of the regional 
police force to provide integrated police ser-
vices. 
(4) The police board shall carry out the 
amalgamation in a manner approved by the 
Ontario Civilian Commission on Police Ser-
vices. 
b) contracter ni convenir de contracter une 
obligation supérieure à 25 000 $ relati-
vement à une commission de services 
policiers; 
c) dépenser, en une seule opération, une 
somme d'argent supérieure à 25 000 $ 
relativement à une commission de ser-
vices policiers; 
d) modifier la destination d'un fonds de 
réserve relativement à la prestation de 
services policiers. 
(2) Malgré toute loi, au cours de la période Idem 
comprise entre le 22 mars 1994 et le 31 dé-
cembre 1994, la commission de services poli-
ciers d'une municipalité de secteur ne doit 
pas, sans l'approbation du conseil régional : 
a) nommer des personnes membres d'un 
corps de police; 
b) promouvoir des membres d'un corps de 
police. 
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une 
municipalité de secteur ou une commission de 
services policiers peut accomplir l'un des 
actes visés à ces paragraphes sans l'appro-
bation de la Municipalité régionale si l'une ou 
lautre avait déjà conclu un accord exécutoire 
à ce sujet avant le 22 mars 1994. 
32.10 Au cours de la période comprise 
entre le 22 mars 1994 et le 31 décembre 1994, 
une municipalité de secteur ne doit pas, sans 
l'approbation du conseil régional, conclure 
quelque accord que ce soit portant sur les ser-
vices policiers dont la durée s'étend au-delà 
du 31 décembre 1994. 
32.11 (1) Malgré toute autre loi, la commis-
sion de police maintient les structures organi-
sationnelles des corps de police des cités de 
Gloucester, de Nepean et d'Ottawa au sein 
de la structure organisationnelle du corps de 
police régional jusqu'à la date de la fusion 












(2) Les structures organisationnelles main- Une seule 
d h ( commission tenues aux termes u paragrap e 1) sont sous de police 
la direction de la commission de police. 
(3) Au plus tard le 1er janvier 1997, la com-
mission de police fusionne, aux fins de la 
prestation de services policiers intégrés, les 
structures organisationnelles des corps de po-
lice des trois cités en une structure organisa-





(4) La commission de police réalise la fu- Approbation 
sion de la manière approuvée par la Commis-
sion civile des services policiers de l'Ontario. 
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Act, the Minister may by regulation, 
(a) define "organizational structure"; 
(b) provide for matters which, in the opin-
ion of the Minister, are necessary or 
expedient to maintain the separate or-
ganizational structures of the three city 
police forces and to carry out their 
subsequent amalgamation under subsec-
tion (3). 
32.12 (1) A regional police planning com-
mittee is established and is composed of, 
(a) the chair of the Regional Council; 
(b) two members of the Regional Council 
appointed by resolution of the Council; 
and 
(c) four persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council. 
(2) The committee shall do the following: 
1. Plan for the establishment and imple-
mentation of a regional police force. 
2. Recruit and appoint persons to serve as 
the chief of police and as deputy chiefs 
of police of the regional police force, 
whose appointments shall begin on 
January 1, 1995. 
3. Determine the remuneration and work-
ing conditions of the chief and the 
deputy chiefs of police, taking into ac-
count the submissions of the persons 
appointed to fill those positions. 
4. Despite subsection 32.11 (1), change 
the organizational structures of the po-
lice forces of the cities of Gloucester, 
Nepean and Ottawa to the extent 
necessary to implement decisions made 
under paragraphs 2 and 3. 
(3) A change under paragraph 4 of subsec-
tion (2) does not take effect until it is ap-
proved by the Ontario Civilian Commission 
on Police Services and is not effective before 
January 1, 1995. 
(4) The police board shall be deemed to 
have made the appointments and changes 
made under paragraphs 2 and 4 of subsection 
(2). 
(5) Upon the request of the committee, the 
Regional Corporation may pay any cost re-
lated to the committee and its work and for 
that purpose, may enter into contracts with 
any person or municipality including a metro-
politan, regional or district municipality or the 
County of Oxford or a local board thereof. 
(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les Règlements 
services policiers, le ministre peut, par règle-
ment : 
a) définir le terme «structure organisation-
nelle»; 
b) prévoir les questions qui, à son avis, 
sont nécessaires ou pertinentes pour as-
surer le maintien distinct des structures 
organisationnelles des corps de police 
des trois cités et pour réaliser par la 
suite leur fusion aux termes du para-
graphe (3). 
32.12 (1) Est créé un comité de planifi- Comitéde 
cation des services policiers régionaux qui se planification 
compose des membres suivants : 
a) le président du conseil régional; 
b) deux membres du conseil régional nom-
més par résolution du conseil; 
c) quatre personnes nommées par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil. 
(2) Le comité fait ce qui suit : Fonctions 
1. li planifie la création et la mise en place 
d'un corps de police régional. 
2. Il recrute et nomme le chef de police 
et des chefs de police adjoints du corps 
de police régional. Leur mandat com-
mence le 1er janvier 1995. 
3. li établit la rémunération et les condi-
tions de travail du chef de police et des 
chefs de police adjoints, en tenant 
compte des observations présentées par 
les personnes nommées à ces postes. 
4. Malgré le paragraphe 32.11 (1), il mo-
difie les structures organisationnelles 
des corps de police des cités de Glou-
cester, de Nepean et d'Ottawa dans la 
mesure où cela est nécessaire pour met-
tre en application les décisions prises 
aux termes des dispositions 2 et 3. 
(3) Une modification visée à la disposition 
4 du paragraphe (2) ne prend pas effet tant que 
la Commission civile des services policiers de 
l'Ontario ne la pas approuvée et elle demeure 
sans effet jusqu'au 1er janvier 1995. 
(4) La commission de police est réputée 
avoir fait les nominations et les modifications 
visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe 
(2). 
(5) Sur demande du comité, la Municipalité 
régionale peut payer les coûts relatifs au co-
mité et à ses travaux et, à cette fin, elle peut 
conclure des contrats avec toute personne ou 
municipalité, notamment une municipalité ré-
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Agreement (6) As of January 1, 1995, the police board 
is bound by any contract of the Regional Cor-
poration entered into under subsection (5). 












45.1 In this Part, "school board" means a 
board as defined in subsection 1 ( 1) of the 
Education Act and includes the public sector 
and the Roman Catholic sector of The Ottawa-
Carleton French-language School Board. 
45.2 (1) Despite subsections 230 (24) and 
(25) of the Education Act, a school board may 
by resolution divide an area municipality 
within the area of jurisdiction of the school 
board into two or more electoral areas for the 
purpose of the regular election to be held in 
1994 under the Municipal Elections Act. 
(2) Under subsection (1), a school board, 
excluding The Carleton Board of Education 
and The Carleton Roman Catholic Separate 
School Board, may establish, 
(a) an electoral area that includes part of 
the City of Ottawa and all of the City of 
Vanier and an electoral area that in-
cludes part of the City of Ottawa and ail 
of the Village of Rockcliffe Park; 
(b) an electoral area that includes part of 
the City of Ottawa and either all of the 
City of Vanier or all of the Village of 
Rockcliffe Park; or 
(c) an electoral area that includes part of 
the City of Ottawa and all of the City of 
Vanier and the Village of Rockcliffe 
Park. 
(3) An electoral area established under sub-
section (1) shall not include part only of a 
local ward. 
(4) For the purposes of subsections 
230 (15), ( 16), (21 ), (22) and (28) of the 
Education Act, an electoral area established 
under subsection (1) shall be deemed to be an 
electoral area established under subsection 
230 (25) of that Act. 
Regulation (5) The Minister may by regulation specify 
a date by which a resolution under subsection 
( 1) must be passed. 
ou le comté d'Oxford ou un de ses conseils 
locaux. 
(6) À partir du 1er janvier 1995, la corn- Accord 
mission de police est liée par tout contrat 
conclu par la Municipalité régionale en vertu 
du paragraphe (5). 
(7) Le comité est dissous le 1er janvier Dissolution 
1995. 
6. La Loi est modifiée par adjonction de la 
partie suivante : 
PARTIE VI.1 
CONSEILS SCOLAIRES 
45.1 Dans la présente partie, «conseil sco-
laire» s'entend d'un conseil au sens du para-
graphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation et s'en-
tend notamment de la section publique et de la 
section catholique du Conseil scolaire de lan-
gue française d'Ottawa-Carleton. 
45.2 (1) Malgré les paragraphes 230 (24) 
et (25) de la Loi sur l'éducation, un conseil 
scolaire peut, par résolution, diviser une mu-
nicipalité de secteur située dans le secteur qui 
relève de sa compétence en deux secteurs 
électoraux ou plus aux fins de l'élection ordi-
naire qui doit se tenir en 1994 aux termes de 
la Loi sur les élections municipales. 
(2) En vertu du paragraphe ( 1 ), un conseil 
scolaire autre que le conseil de l'éducation de 
Carleton et le Conseil des écoles séparées ca-
tholiques de Carleton peut créer l'un des sec-
teurs électoraux suivants : 
a) un secteur électoral qui comprend une 
partie de la cité d'Ottawa et toute la cité 
de Vanier et un secteur électoral qui 
comprend une partie de la cité d'Ottawa 
et tout le village de Rockcliffe Park; 
b) un secteur électoral qui comprend une 
partie de la cité d'Ottawa et soit toute la 
cité de Vanier, soit tout le village de 
Rockcliffe Park; 
c) un secteur électoral qui comprend une 
partie de la cité d'Ottawa et toute la 
cité de Vanier et tout le village de 
Rockcliffe Park. 
(3) Un secteur électoral créé en vertu du 
paragraphe (1) ne doit pas comprendre une 
partie seulement d'un quartier local. 
(4) Pour l'application des paragraphes 
230 ( 15), ( 16), (21 ), (22) et (28) de la Loi sur 
l'éducation, un secteur électoral créé en vertu 
du paragraphe ( 1) est réputé un secteur élec-










(5) Le ministre peut, par règlement, préci- Règlement 
ser la date à laquelle la résolution visée au 
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(6) The resolution and the electoral areas 
established by the resolution remain in effect 
until electoral areas for the school board are 
established and corne into effect under subsec-
tion 230 (25) of the Education Act or by order 
of the Municipal Board under section 233 of 
that Act or section 45.5 of this Act. 
(7) On December l, 1994, the following are 
dissolved and shall not be used for the pur-
poses of the regular election to be held in 
1994 under the Municipal Elections Act: 
1. The electoral areas established in the 
City of Ottawa for The Ottawa Roman 
Catholic Separate School Board and 
for the Roman Catholic sector of 
The Ottawa-Carleton French-language 
School Board. 
2. The electoral areas established in the 
cities of Gloucester and Nepean for The 
Carleton Board of Education. 
3. The zones established by the Municipal 
Board for purposes of electing members 
to The Ottawa Board of Education. 
45.3 Despite subsection 232 (6) of the 
Education Act, if clause 232 (6) (a), (b) or (c) 
applies, the distribution in respect of a school 
board for purposes of the next regular election 
shall be made by the secretary of the school 
board. 
45.4 A member to be elected to the school 
board for an electoral area shall be elected by 
general vote of the electors eligible to vote in 
the electoral area for the member. 
45.5 (1) An application by a school board, 
excluding The Carleton Board of Education 
and The Carleton Roman Catholic Separate 
School Board, under subsection 233 (1) of the 
Education Act or a petition under subsection 
233 (4) of that Act by persons qualified to 
elect members to those school boards may 
request that the City of Ottawa be divided into 
electoral areas and, 
(a) that one electoral area include the City 
of Vanier and another electoral area in-
clude the Village of Rockcliffe Park; 
(b) that one electoral area include either the 
City of Vanier or the Village of Rock-
cliffe Park; or 
(c) that one electoral area include both the 
City of Vanier and the Village of Rock-
cliffe Park. 
(6) La résolution et les secteurs électoraux 
qu'elle crée demeurent en vigueur jusqu'à la 
création et à l'entrée en vigueur des secteurs 
électoraux du conseil scolaire aux termes du 
paragraphe 230 (25) de la Loi sur l'éducation 
ou par ordonnance de la Commission des af-
faires municipales rendue en vertu de l'article 
233 de cette loi ou de l'article 45.5 de la 
présente loi. 
(7) Le 1er décembre 1994, les secteurs élec-
toraux et zones suivants sont dissous et ne 
doivent pas être utilisés aux fins de l'élection 
ordinaire qui doit se tenir en 1994 aux termes 
de la Loi sur les élections municipales : 
1. Les secteurs électoraux créés dans la 
cité d'Ottawa aux fins du Conseil des 
écoles séparées catholiques d'Ottawa et 
de la section catholique du Conseil sco-
laire de langue française d'Ottawa-Car-
leton. 
2. Les secteurs électoraux créés dans les 
cités de Gloucester et de Nepean aux 
fins du conseil de l'éducation de Carle-
ton. 
3. Les zones créées par la Commission des 
affaires municipales en vue de l'élec-
tion des membres du conseil de l'éduca-
tion d'Ottawa. 
45.3 Malgré le paragraphe 232 (6) de la 
Loi sur l'éducation, si l'alinéa 232 (6) a), b) 
ou c) s'applique, la répartition au sein d'un 
conseil scolaire aux fins de l'élection ordinaire 
suivante est effectuée par le secrétaire du 
conseil scolaire. 
45.4 Un membre à élire au conseil scolaire 
pour un secteur électoral est élu au scrutin 
général des électeurs habilités à voter dans le 
secteur électoral pour le membre. 
45.5 (1) La requête présentée par un conseil 
scolaire, autre que le conseil de l'éducation de 
Carleton et le conseil des écoles séparées 
catholiques de Carleton, aux termes du para-
graphe 233 (1) de la Loi sur l'éducation, ou la 
pétition présentée aux termes du paragraphe 
233 (4) de cette loi par des personnes qui 
remplissent les conditions requises pour élire 
les membres de ces conseils scolaires peut 
demander que la cité d'Ottawa soit divisée en 
secteurs électoraux et que : 
a) soit un secteur électoral comprenne la 
cité de Vanier et un autre secteur électo-
ral comprenne le village de Rockcliffe 
Park; 
b) soit un secteur électoral comprenne ou 
la cité de Vanier ou le village de Rock-
cliffe Park; 
c) soit un secteur électoral comprenne et 
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(2) The Municipal Board may by order es-
tablish the electoral areas applied for or such 
other electoral areas as could have been ap-
plied for under the subsection. 
(3) When making an order, the Municipal 
Board bas the powers and duties set out in 
clauses 233 (1) (a) and (c) of the Education 
Act. 
(4) Subsections 233 (2), (3) and (5) of the 
Education Act apply with necessary modifica-
tions with respect to an order made under this 
section. 
7. The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
49.1 (1) The Regional Council may pass 
by-laws for acquiring and expropriating land 
and selling or leasing the land for the purpose 
of sites for industrial, commercial and institu-
tional uses and uses incidental thereto. 
(2) Clauses (a) to (c) of paragraph 57 of 
section 210 of the Municipal Act apply with 
necessary modifications to the Regional Cor-
poration exercising its powers under subsec-
tion (1). 
(3) Paragraph 57 of section 210 of the Mu-
nicipal Act does not apply to an area munici-
pality. 
(4) Despite subsection (3), paragraph 57 of 
section 210 of the Municipal Act applies to an 
area municipality with respect to land the area 
municipality acquired or has entered into a 
binding agreement to acquire under that para-
graph before the day this section cornes into 
force. 
8. The Act is amended by adding the follow-
ing sections: 
49.2 The council of a city in The Regional 
Municipality of Ottawa-Carleton may pass 
any by-law that a police services board of a 
city is authorized to pass under the Municipal 
Act. 
49.3 If required by by-law of the Regional 
Council, an area municipality shall, at the ex-
pense of the Regional Corporation, include 
with its tax bills an information insert pre-
pared by the treasurer of the Regional Corpo-
ration. 
9. The Act is amended by adding the follow-
ing Part: 
(2) La Commission des affaires munici- Ordonnance 
pales peut, par ordonnance, créer les secteurs 
électoraux demandés ou d'autres secteurs 
électoraux qui auraient pu être demandés en 
vertu du paragraphe. 
(3) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la Idem 
Commission des affaires municipales exerce 
les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent 
les alinéas 233 (1) a) etc) de la Loi sur l'édu-
cation. 
(4) Les paragraphes 233 (2), (3) et (5) de la 
Loi sur l'éducation s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à l'égard d'une ordon-
nance rendue en vertu du présent article. 
7. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
49.1 (1) Le conseil régional peut, par règle-
ment municipal, acquérir et exproprier des 
biens-fonds ainsi que les vendre ou les donner 
à bail pour qu'ils servent d'emplacements à 
des fins industrielles, commerciales ou collec-
tives, ou à d'autres fins connexes. 
(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57 
de l'article 210 de la Loi sur les municipalités 
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, 
à la Municipalité régionale qui exerce les pou-
voirs que lui confère le paragraphe ( 1 ). 
(3) La disposition 57 de l'article 210 de la 
Loi sur les municipalités ne s'applique pas aux 
municipalités de secteur. 
(4) Malgré le paragraphe (3), la disposition 
57 de larticle 210 de la Loi sur les municipa-
lités s'applique à une municipalité de secteur 
en ce qui concerne les biens-fonds qu'elle a 
acquis ou à l'égard desquels elle a conclu un 
accord exécutoire en vue de les acquérir en 
vertu de cette disposition avant le jour de l'en-
trée en vigueur du présent article. 
8. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
49.2 Le conseil d'une cité comprise dans la 
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton 
peut adopter tout règlement municipal qu'une 
commission de services policiers d'une cité 
est autorisée à adopter en vertu de la Loi sur 
les municipalités. 
49.3 Si un règlement municipal du conseil 
régional l'exige, la municipalité de secteur 
joint, aux frais de la Municipalité régionale, à 
ses relevés d'imposition un feuillet d'informa-
tion préparé par le tr~sorier de la Municipalité 
régionale. 
9. La Loi est modifiée par adjonction de la 
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PART IX 
STREET VENDING 
56. The Regional Council may pass by-
laws, 
(a) designating ail or any part of a highway 
under the jurisdiction of the Regional 
Corporation, including the sidewalk 
portion, as a removal zone; 
(b) designating ail highways under its juris-
diction in any area as a removal zone; 
(c) prohibiting the placing, stopping or 
parking in a removal zone of any object 
or vehicle used to sell or offer for sale 
goods or refreshments; 
(d) designating spaces in removal zones in 
which, despite clause (c), goods or re-
freshments may be sold or offered for 
sale; and 
(e) establishing a permit system granting 
the exclusive use of any designated 
space to the owner of an object or ve-
hicle used to sell goods or refreshments. 
57. (1) A by-law passed under section 56 
may, 
(a) prescribe the types of goods or refresh-
ments that may be offered for sale or 
sold and the types of objects and ve-
hicles permitted in the designated space 
which may be different for each desig-
nated space, and prohibit any type; 
(b) establish design criteria for the object 
or vehicle permitted in the designated 
space; 
(c) define "goods", "owner" and "refresh-
ments"; and 
(d) exempt any type of vendor from ail or 
part of the by-law. 
(2) A by-law passed under section 56 may, 
(a) prescribe conditions for the issuance 
and continued use of a permit; 
(b) establish permit fees which may vary 
by location or type of goods sold; 
PARTIE IX 
VENTE DANS LA RUE 
56. Le conseil régional peut, par règlement Règlements 
municipal : municipaux 
relatifs à la 
a) désigner comme zone d'enlèvement ~~te dans la 
tout ou partie d'une voie publique rele-
vant de la compétence de la Munici-
palité régionale, y compris les trottoirs; 
b) désigner comme zone d'enlèvement la 
totalité des voies publiques relevant de 
sa compétence dans quelque secteur 
que ce soit; 
c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-
tionnement dans une zone d'enlèvement 
de tout objet ou véhicule servant à la 
vente ou à la mise en vente de marchan-
dises ou de boissons et mets légers; 
d) désigner, dans les zones d'enlèvement, 
des espaces dans lesquels, malgré l'ali-
néa c), des marchandises ou des bois-
sons et mets légers peuvent être vendus 
ou mis en vente; 
e) établir un système d'octroi de licences 
accordant l'usage exclusif d'un espace 
désigné au propriétaire d'un objet ou 
d'un véhicule servant à la vente de mar-
chandises ou de boissons et mets légers. 
57. (1) Tout règlement municipal adopté en Contenu du 
d l' · ) 56 règlemenl vertu e art1c e peut : municipal 
a) prescrire les types de marchandises ou 
de boissons et mets légers qui peuvent 
être mis en vente ou vendus, ainsi que 
les types d'objets et de véhicules auto-
risés dans l'espace désigné, lesquels 
peuvent varier d'un espace désigné à 
l'autre, et interdire quelque type que ce 
soit; 
b) fixer des critères de conception à 
l'égard des objets ou véhicules autorisés 
dans l'espace désigné; 
c) définir les termes «marchandises», 
«propriétaire» et «boissons et mets 
légers»; 
d) exempter quelque type de vendeur que 
ce soit de l'application de la totalité ou 
d'une partie du règlement municipal. 
(2) Tout règlement municipal adopté en Licences 
vertu de larticle 56 peut : 
a) prescrire les conditions relatives à la 
délivrance et à l'usage continu des 
licences; 
b) déterminer les droits rattachés aux 
licences, lesquels peuvent varier selon 
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(c) fix the term of the permit which may 
vary with each permit; 
(d) provide for the issuance of identifying 
markers in connection with the permits 
and specifying the manner in which 
they are to be applied; 
(e) prohibit or restrict the transfer of per-
mits; 
(f) establish the method of allocating des-
ignated spaces; 
(g) require that the applicant for a permit 
hold, or be eligible to hold, a valid 
licence for selling the goods or refresh-
ments proposed to be sold from the de-
signated space issued by the area mu-
nicipality in which the designated space 
is located; and 
(h) regulate the hours of operation per-
mitted under the permit, which may 
vary according to the location of the 
designated space. 
58. (1) The Regional Council or a commit-
tee of Regional Council may suspend or re-
voke a permit if the conditions for its issuance 
or use are not complied with or for any other 
reason which the by-law may specify. 
(2) Before suspending or revoking a permit, 
the Regional Council or the committee shall 
give the permit holder an opportunity to be 
heard. 
(3) If a permit is revoked under subsection 
(1), that part of the fee paid for the permit 
proportionate to the unexpired part of the terrn 
for which the permit was granted shall be re-
funded to the permit holder. 
(4) A municipal official named in the by-
law may suspend, without holding a hearing, 
the designation of all or part of a removal 
zone, the designation of a space or the oper-
ation of a permit for such time and subject to 
such conditions as the by-law may provide 
due to, 
(a) the holding of special events; 
(b) the construction, maintenance or repair 
of any highway; 
(c) the installation, maintenance or repair 
of public utilities and services; or 
(d) matters relating to pedestrian, vehicular 
or public safety. 
(5) A suspension under subsection (4) shall 
not exceed four weeks from the date of sus-
pension. 
c) fixer la durée des licences, laquelle peut 
varier en fonction de chaque licence; 
d) prévoir la délivrance de marques 
d'identification relativement aux li-
cences et préciser la manière de les 
apposer; 
e) interdire ou restreindre la cession de 
licences; 
f) déterminer la méthode à utiliser pour 
attribuer les espaces désignés; 
g) exiger que l'auteur d'une demande de 
licence soit titulaire ou soit admissible à 
être titulaire d'un permis valide pour la 
vente des marchandises ou des boissons 
et mets légers qu'il se propose de ven-
dre à partir de l'espace désigné, lequel 
permis lui a été délivré par la munici-
palité de secteur dans laquelle est situé 
l'espace désigné; 
h) réglementer les heures d'activité auto-
risées en vertu de la licence, lesquelles 
peuvent varier selon le lieu où se trouve 
lespace désigné. 
58. (1) Le conseil régional ou un comité de 
celui-ci peut suspendre ou révoquer toute 
licence si les conditions de sa délivrance ou de 
son usage ne sont pas respectées, ou pour 
tout autre motif que le règlement municipal 
précise. 
(2) Avant de suspendre ou de révoquer une 
licence, le conseil régional ou le comité donne 
au titulaire de la licence la possibilité d'être 
entendu. 
(3) En cas de révocation d'une licence en 
vertu du paragraphe ( 1 ), la partie des droits 
acquittés pour lobtention de la licence qui est 
proportionnelle à la partie non expirée de la 
durée pour laquelle la licence a été accordée 
est remboursée au titulaire de la licence. 
(4) Le fonctionnaire municipal nommé 
dans le règlement municipal peut suspendre, 
sans tenir d'audience, la désignation de la to-
talité ou d'une partie d'une zone d'enlève-
ment, la désignation d'un espace ou l'applica-
tion d'une licence pour la durée et sous réser-
ve des conditions que le règlement municipal 
peut prévoir, pour l'une des causes suivantes 
a) la tenue d'événements spéciaux; 
b) la construction, l'entretien ou la répara-
tion d'une voie publique; 
c) la mise en place, l'entretien ou la répa-
ration de services publics; 
d) des questions touchant à la sécurité des 










(5) La durée de toute suspension visée au Durée 
paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre se-
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59. ( 1) Any peace officer authorized by by-
law to enforce a by-law passed under this Part 
who has reason to believe that any object or 
vehicle is placed, stopped or parked in a des-
ignated space or in a removal zone in contra-
vention of the by-law, 
(a) may, upon producing appropriate 
identification, require that a valid per-
mit be produced for reasonable inspec-
tion; and 
(b) if no valid permit 1s produced, may, 
after informing the person, if any, in 
charge of the object or vehicle that it is 
in a removal zone or designated space 
contrary to the by-law and upon giving 
a receipt for it to that person, cause the 
object or vehicle to be moved and 
stored in a suitable place. 
(2) Subject to subsections (3) and (4), all 
costs and charges for the removal, care and 
storage of any object or vehicle under the by-
law are a lien upon it which may be enforced 
by the Regional Corporation in the manner 
provided by the Repair and Storage Liens Act. 
(3) An object or vehicle removed and 
stored in accordance with subsection ( 1) and 
not claimed by the owner within sixty days is 
the property of the Regional Corporation and 
may be sold and the proceeds shall form part 
of the general fonds of the Regional Corpo-
ration. 
( 4) Despite subsection (3), any perishable 
object is the property of the Regional Corpo-
ration upon being moved from the removal 
zone or designated space in accordance with 
subsection (l) and may be destroyed or given 
to a charitable institution. · 
60. The Regional Council may pass by-
laws to empower the council of an area mu-
nicipality, upon such terms and conditions as 
are specified by the Regional Council in the 
by-law, 
(a) to administer on behalf of the Regional 
Corporation a by-law passed under sec-
tion 56; 
(b) to designate spaces under clause 56 (d); 
(c) to suspend or revoke a permit under 
section 58; 
59. (l) Tout agent de la paix autorisé, par 
règlement municipal, à mettre en application 
un règlement municipal adopté en vertu de la 
présente partie et qui a des motifs de croire 
qu'un objet ou véhicule est installé, arrêté ou 
stationné dans un espace désigné ou dans une 
zone d'enlèvement contrairement au règle-
ment municipal : 
a) d'une part, peut, sur présentation d'une 
pièce d'identité appropriée, exiger la 
production d'une licence valide en vue 
de procéder à une inspection raison-
nable; 
b) d'autre part, si aucune licence valide 
n'est produite, peut, après avoir informé 
la personne responsable de 1' objet ou du 
véhicule, s'il y en a une, que celui-ci se 
trouve placé dans une zone d'enlève-
ment ou dans un espace désigné 
contrairement au règlement municipal 
et, sur remise d'un récépissé à cet effet 
à la personne, faire enlever 1' objet ou le 
véhicule et le faire remiser dans un lieu 
convenable. 
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), 
les dépenses et frais occasionnés par l'enlève-
ment, la garde et le remisage de tout objet ou 
véhicule en vertu du règlement municipal 
constituent un privilège sur celui-ci qui peut 
être réalisé par la Municipalité régionale de la 
manière prévue par la Loi sur le privilège des 
réparateurs et des entreposeurs. 
(3) Tout objet ou véhicule enlevé et remisé 
conformément au paragraphe (1) et qui n'est 
pas réclamé par son propriétaire dans les 
soixante jours qui suivent devient la propriété 
de la Municipalité régionale et peut être 
vendu. Le produit de la vente est alors versé 
au fonds d'administration générale de la Mu-
nicipalité régionale. 
(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet pé-
rissable devient la propriété de la Municipalité 
régionale dès qu'il est déplacé de la zone 
d'enlèvement ou de l'espace désigné confor-
mément au paragraphe (1), et peut être détruit 
ou donné à un établissement de bienfaisance. 
60. Le conseil régional peut, par règlement 
municipal, habiliter le conseil d'une munici-
palité de secteur, aux conditions qu'il précise 
dans le règlement municipal, à faire ce qui 
suit : 
a) appliquer, au nom de la Municipalité 
régionale, un règlement municipal 
adopté en vertu de l'article 56; 
b) désigner des espaces en vertu de l'ali-
néa 56 d); 
c) suspendre ou révoquer des licences en 
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(d) to appoint a municipal official of the 
area municipality for the purpose of 
subsection 58 (4); 
(e) to authorize a peace officer to carry out 
inspections and removals under subsec-
tion 59 ( 1 ); and 
(f) to enforce a lien under subsection 
59 (2). 
PART II 
REGIONAL MUNICIPALITIES ACT 
10. Section 4 of the Regional Municipalities 
Act is amended by adding the following sub-
section: 
(4) This section does not apply to The Re-
gional Municipality of Ottawa-Carleton or its 
area municipalities. 
11. Section 7 of the Act is amended by ad-
ding the following subsection: 
(7) Subsections (2), (3) and (4) do not 
apply to The Regional Municipality of Otta-
wa-Carleton. 
12. Subsection 9 (11) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 3, 
section 2, is repealed and the following substi-
tuted: 
(li) Subsections (1), (2) and (3) do not 
apply to the regional municipalities of 
Hamilton-Wentworth and Ottawa-Carleton, 
subsections (6), (7), (8) and (9) do not apply to 
the regional municipalities of Niagara and Ot-
tawa-Carleton and subsection (JO) does not 
apply to The Regional Municipality of Otta-
wa-Carleton. 
13. (1) Section 12 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-
tion 26 and 1992, chapter 15, section 72, is 
further amended by adding the following sub-
section: 
(3) The chief administrative officer of The 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton is, 
by virtue of office, a commissioner for taking 
affidavits within the meaning of the Commis-
sioners for taking Affidavits Act in the Re-
gional Area. 
(2) Subsection 12 (4) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 15, section 72, is repealed. 
14. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
74.1 (1) The Regional Council of The Re-
gional Municipality of Ottawa-Carleton may 
by by-law designate any proposed work to be 
d) nommer un fonctionnaire municipal de 
la municipalité de secteur pour l'appli-
cation du paragraphe 58 ( 4); 
e) autoriser des agents de la paix à pro-
céder à des inspections et à enlever des 
objets ou véhicules en vertu du para-
graphe 59 (1 ); 
f) réaliser des privilèges en vertu du para-
graphe 59 (2). 
PARTlEll 
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS 
RÉGIONALES 
10. L'article 4 de la Loi sur les municipalités 
régionales est modifié par adjonction du para-
graphe suivant : 
(4) Le présent article ne s'applique ni à la Exception 
municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ni à 
ses municipalités de secteur. 
11. L'article 7 de la Loi est modifié par ad-
jonction du paragraphe suivant : 
(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap- Exception 
pliquent pas à la municipalité régionale d'Ot- ~~~~~ca~ 
tawa-Carleton. Carleton 
12. Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des 
Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
( 11) Les paragraphes ( l ), (2) et (3) ne s' ap-
pliquent pas aux municipalités régionales de 
Hamilton-Wentworth et d'Ottawa-Carleton, 
les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne s'appli-
quent pas aux municipalités régionales de Nia-
gara et d'Ottawa-Carleton, et le paragraphe 
(JO) ne s'applique pas à la municipalité régio-
nale d'Ottawa-Carleton. 
13. (1) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 26 du chapitre 15 des Lois 
de l'Ontario de 1991 et par l'article 72 du 
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est 
modifié de nouveau par adjonction du para-
graphe suivant : 
(3) Le directeur administratif de la munici-
palité régionale d'Ottawa-Carleton est, de par 
sa charge, commissaire aux affidavits au sens 
de la Loi sur les commissaires aux affidavits 
dans le secteur régional. 
(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 
15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé. 
14. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
74.1 (1) Le conseil régional de la munici-
palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par 
règlement municipal, désigner tout ouvrage 













a work of regional significance if the official 
plan of the Regional Corporation, 
(a) sets out the criteria to be used to deter-
mine whether or not a work is of re-
gional significance; and 
(b) shows or describes the proposed work 
as a work forming part of the proposed 
works of the Regional Corporation. 
(2) If a work has been designated under 
su bsection ( 1 ), no person and no area munici-
pality in The Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton or a local board thereof shall 
establish, maintain or operate such a work 
without the consent of the Regional Council 
which consent may be given on such condi-
tions as Regional Council deems appropriate. 
15. Subsection 76 (10) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(10) Despite any Act, the Minister may 
make regulations providing for the security of 
employment and the protection of benefits of 
employees and retired employees or any class 
thereof affected by by-laws passed under this 
section. 
Retroac1ive (11) A regulation made under subsection 
( 10) may be retroactive. 






apply only to The Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton. 
16. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
79.1 (1) The Regional Council of The Re-
gional Municipality of Ottawa-Carleton may 
pass by-laws exercising its authority under 
subsections 79 (1) and (2) with respect to 
works owned or operated by or on behalf of 
any person including an area municipality or 
local board thereof as if the works were re-
gional works. 
(2) In the event of a conflict between a 
by-law authorized by subsection (1) and a by-
law passed by the council of an area munici-
pality, the by-law un der subsection ( 1) pre-
vails to the extent of the conflict. 
(3) The Regional Council of Ottawa-
Carleton may pass by-laws requiring a person 
including an area municipality or local board 
thereof, 
(a) to install and maintain access openings, 
facilities, instruments or equipment 
suitable for the inspection and sampling 
of the discharge into any works owned 
nale si le plan officiel de la Municipalité 
régionale : 
a) d'une part, énonce les critères à appli-
quer pour déterminer si un ouvrage est 
d'importance régionale ou non; 
b) d'autre part, reconnaît ou décrit l'ou-
vrage projeté comme étant un ouvrage 
faisant partie des ouvrages projetés de 
la Municipalité régionale. 
(2) Si un ouvrage a été désigné en vertu du 
paragraphe ( 1 ), aucune personne ni aucune 
municipalité de secteur de la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton, ni aucun de ses 
conseils locaux, ne doit établir, entretenir ou 
faire fonctionner cet ouvrage sans le consen-
tement du conseil régional, lequel peut être 
donné aux conditions que ce dernier estime 
appropriées. 
15. Le paragraphe 76 (10) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(10) Malgré toute loi, le ministre peut, par 
règlement, prévoir la sécurité d'emploi et la 
protection des avantages sociaux des em-
ployés et des employés retraités, ou d'une ca-
tégorie de ceux-ci, qui sont touchés par les 






(11) Tout règlement pris en application du Rétroactivité 
paragraphe (10) peut avoir un effet rétroactif. 
(12) Les paragraphes (3), (4), (10) et (Il) Champ 
ne s'appliquent qu'à la municipalité régionale d'application 
d'Ottawa-Carleton. 
16. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
79.1 (1) Le conseil régional de la munici-
palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par 
règlement municipal, exercer le pouvoir que 
lui confèrent les paragraphes 79 (1) et (2) à 
1' égard des ouvrages dont est propriétaire 
toute personne, y compris une municipalité de 
secteur ou un de ses conseils locaux, ou qui-
conque agit en son nom, ou qu'elle-même ou 
quiconque agit en son nom fait fonctionner, 
comme s'il s'agissait d'ouvrages régionaux. 
(2) En cas d'incompatibilité entre un règle-
ment municipal autorisé par le paragraphe (1) 
et un règlement municipal adopté par le 
conseil d'une municipalité de secteur, le règle-
ment municipal prévu au paragraphe (1) l'em-
porte dans la mesure de l'incompatibilité. 
(3) Le conseil régional d'Ottawa-Carleton 
peut, par règlement municipal, exiger d'une 
personne, y compris une municipalité de sec-
teur ou un de ses conseils locaux, ce qui suit : 
a) la mise en place et l'entretien d'ouver-
tures d'accès, d'installations, d'instru-
ments ou de matériel propres à permet-
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or operated by or on behalf of the per-
son; and 
(b) to inspect and test the discharge in the 
manner and at the times required by the 
Regional Corporation and to provide to 
the Regional Corporation the results of 
the inspections and tests and such other 
information, which, in the opinion of 
the Regional Corporation, is necessary 
to properly monitor the discharge. 
79.2 (1) The Regional Council of The Re-
gional Municipality of Ottawa-Carleton may 
pass by-laws to regulate the operation and 
maintenance of a land drainage treatment 
pond owned or operated by or on behalf of 
any person including an area municipality or 
local board thereof. 
(2) In this section, "land drainage treatment 
pond" means a treatment work that has as its 
primary purpose the treatment of land drain-
age but does not include a treatment work the 
primary purpose of which is the collection and 
holding of land drainage. 
17. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
84.1 (l) In The Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton, no person, area municipality 
or local board thereof shall enlarge, extend or 
alter any work or watercourse that discharges 
into a regional work or watercourse without 
the approval of the Regional Council. 
(2) The Regional Council of The Regional 
Municipality of Ottawa-Carleton may pass by-
laws regulating the design, construction, oper-
ation and maintenance of works owned or op-
erated by or on behalf of any person, including 
an area municipality or local board thereof. 
(3) ln the event of a conflict between a 
by-law under subsection (2) and a by-law of 
an area municipality, the by-law under subsec-
tion (2) prevails to the extent of the conflict. 
18. Subsection 86 (3) of the Act, as re-
enacted by the Statu tes of Ontario, 1991, chapter 
15, section 29, is amended by striking out 
eaux déversées dans les ouvrages dont 
est propriétaire la personne ou quicon-
que agit en son nom, ou qu'elle-même 
ou quiconque agit en son nom fait fonc-
tionner; 
b) la tenue d'inspections et l'exécution de 
tests relativement aux eaux déversées, 
de la manière et aux moments exigés 
par la Municipalité régionale, ainsi que 
la présentation à cette dernière des ré-
sultats de ces inspections et tests ainsi 
que de tous autres renseignements que 
la Municipalité régionale juge néces-
saires à la surveillance adéquate des 
eaux déversées. 
79.2 (1) Le conseil régional de la munici-
palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par 
règlement municipal, régir le fonctionnement 
et l'entretien du bassin d'épuration des eaux 
d'écoulement dont est propriétaire toute per-
sonne, y compris une municipalité de secteur 
ou un de ses conseils locaux, ou quiconque 
agit en son nom, ou qu'elle-même ou quicon-
que agit en son nom fait fonctionner. 
(2) Dans le présent article, le terme «bassin 
d'épuration des eaux d'écoulement» s'entend 
d'un ouvrage d'épuration dont le but premier 
est d'épurer les eaux d'écoulement. Est toute-
fois exclu de la présente définition l'ouvrage 
d'épuration dont le but premier est de capter 
et de retenir les eaux d'écoulement. 
17. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
84.1 (1) Dans la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton, aucune personne, qu'il 
s'agisse d'une municipalité de secteur ou d'un 
de ses conseils locaux, ne doit agrandir, pro-
longer ou modifier tout ouvrage ou conduit 
d'eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage ou 
conduit d'eau régional sans l'approbation du 
conseil régional. 
(2) Le conseil régional de la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton peut, par règle-
ment municipal, réglementer la conception, la 
construction, le fonctionnement et lentretien 
des ouvrages dont est propriétaire toute per-
sonne, y compris une municipalité de secteur 
ou un de ses conseils locaux, ou quiconque 
agit en son nom, ou qu'elle-même ou quicon-
que agit en son nom fait fonctionner. 
(3) En cas d'incompatibilité entre un règle-
ment municipal adopté en vertu du paragraphe 
(2) et un règlement municipal d'une municipa-
lité de secteur, le règlement municipal prévu 
au paragraphe (2) l'emporte dans la mesure de 
lincompatibilité. 
18. Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 29 du cha-
pitre 15 des Lois de !'Ontario de 1991, est 
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"and" at the end of clause (a) and by striking 
out clause (b ). 
19. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
86.1 (1) The Regional Council of The Re-
gional Municipality of Ottawa-Carleton may 
pass by-laws, imposing on and collecting from 
any person including an area municipality or 
local board thereof, fees for the use of re-
gional works and the fees may vary on any 
basis Regional Council considers appropriate 
and specifies in the by-law, including estab-
lishing different fees for different areas of the 
regional municipality. 
(2) If the Regional Corporation so specifies 
by by-law, the fees may be charged as a sur-
charge on the water rate and may be collected 
in the same manner and with the same rem-
edies as water rates. 
(3) The fees are a debt of the person to the 
Regional Corporation and are payable at such 
times and in such amounts, including interest 
for late payments, as may be specified by by-
law of the Regional Council. 
(4) The Regional Council may by by-law 
require an area municipality to collect the 
amounts payable by the area municipality 
under subsection (1) in the manner specified 
in the by-law. 
20. Section 87 of the Act is amended by 
striking out "or 86" in the fifth line and substi-
tuting "86 or 86.1". 
21. Section 101 of the Act is repealed. 
PARTIIl 
AMENDMENTS TO OTHER ACTS 
22. (1) Clause 11 (14) (b) of the Education 
Act is amended by inserting after "structure" 
in the first line "and membership". 
(2) Clause 11 (14) (h) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(h) the transfer of real and persona] prop-
erty of other boards to a French-lan-
guage school board or a component of a 
French-language school board. 
(3) Clause 11 (14) G) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
Q) the dissolution and winding up of 
another board or a component of 
another board. 
19. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
86.1 ( 1) Le conseil régional de la munici-
palité régionale d'Ottawa-Carleton peut, par 
règlement municipal, imposer à toute person-
ne, y compris une municipalité de secteur ou 
un de ses conseils locaux, des droits pour l'uti-
lisation des ouvrages régionaux et les perce-
voir. Ces droits peuvent varier en fonction des 
critères que le conseil régional estime appro-
priés et précise dans le règlement municipal, 
notamment en fonction des différents secteurs 
de la municipalité régionale. 
(2) Si la Municipalité régionale le précise 
par règlement municipal, les droits peuvent 
être demandés sous forme de redevances d' ad-
duction d'eau additionnelles et être perçus de 
la même façon et par les mêmes recours que le 
sont les redevances d'adduction d'eau. 
(3) Les droits constituent une dette de la 
personne envers la Municipalité régionale et 
sont payables aux moments et selon les mon-
tants, y compris les intérêts pour paiements en 
retard, que peut préciser, par règlement muni-
cipal, le conseil régional. 
(4) Le conseil régional peut, par règlement 
municipal, exiger d'une municipalité de sec-
teur qu'elle perçoive les montants qu'elle doit 
acquitter aux termes du paragraphe (1) de la 
manière précisée dans le règlement municipal. 
20. L'article 87 de la Loi est modifié par 
substitution, à «ou 86» à la septième ligne, de 
., 86 ou 86.1». 
21. L'article 101 de la Loi est abrogé. 
PARTIE Ill 
MODIFICATION D'AUTRES LOIS 
22. (1) L'alinéa 11 (14) b) de la wi sur 
l'éducation est modifié par insertion, après 
«structure» à la première ligne, de «et la com-
position». 
(2) L'alinéa 11 (14) h) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
h) le transfert des biens meubles et im-
meubles d'autres conseils à un conseil 
scolaire de langue française ou à une 
composante d'un conseil scolaire de 
langue française. 
(3) L'alinéa 11 (14) j) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
j) la dissolution et la liquidation d'un 























(4) Clause 11 (14) (k) of the Act is 
amended by inserting after "the" in the first 
line "transfer or''. 
(5) Subsection 11 (14) of the Act is 
amended by adding the following clauses: 
(1) the continuation of legal and other pro-
ceedings commenced by or against a 
board or component of a board before 
the establishment of a French-language 
school board and the enforcement of 
court orders made before the establish-
ment of a French-language school board 
in favour of or against a board or com-
ponent of a board; and 
(m) any other malter that the Lieutenant 
Govemor in Council considers neces-
sary or advisable in connection with the 
establishment of a French-language 
school board. 
(6) Section 11 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(15.1) A regulation under subsection (13) 
that dissolves The Ottawa-Carleton French-
language School Board may provide that the 
order made by the Ontario Municipal Board 
under Part III of the Municipal Affairs Act 
on September 13, 1991 (Order Number 
M910066) applies with necessary modifica-
tions to a French-language school board. 
(7) Subsection 113 (9) of the Act is 
amended by striking out "to the public sector 
or the Roman Catholic sector of The Ottawa-
Carleton French-language School Board or'' 
in the fifth, sixth and seventh lines. 
(8) Subsection 113 (10) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 11, section 25, is amended by strik-
ing out "for the public sector or the Roman 
Catholic sector of The Ottawa-Carleton 
French-language School Board or'' in the 
seventh, eighth, ninth and tenth lines. 
23. Section 4 of the Municipal Elections Act 
is amended by adding the following subsec-
tion: 
(5) The clerks specified in the Regional 
Municipality of Ottawa-Carleton Act and in 
the regulations made under that Act shall be 
the retuming officers for the election to the 
offices of chair and regional councillor of the 
council of The Regional Municipality of Otta-
wa-Carleton. 
24. (1) Sections 2 to 56 of the Ottawa-Carle-
ton French-Language School Board Act, as 
(4) L'alinéa 11 (14) k) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «le» à la première 
ligne, de dransfert ou le». 
(5) Le paragraphe 11 (14) de la Loi est 
modifié par adjonction des alinéas suivants : 
1) la poursuite des instances judiciaires et 
autres instances introduites par ou 
contre un conseil ou une composante 
d'un conseil avant la création d'un 
conseil scolaire de langue française, et 
l'exécution des ordonnances judiciaires 
rendues avant la création d'un conseil 
scolaire de langue française en faveur 
d'un conseil ou d'une composante d'un 
conseil, ou contre un conseil ou une 
composante d'un conseil; 
m) toute autre question que le lieutenant-
gouverneur en conseil juge nécessaire 
ou souhaitable relativement à la créa-
tion d'un conseil scolaire de langue 
française. 
(6) L'article 11 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(15.1) Un règlement pris en application du 
paragraphe (13) et qui dissout le Conseil sco-
laire de langue française d'Ottawa-Carleton 
peut prévoir que l'ordre rendu par la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario en 
vertu de la partie III de la Loi sur les affaires 
municipales le 13 septembre 1991 (ordre n° 
M910066) s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, à un conseil scolaire de langue 
française. 
(7) Le paragraphe 113 (9) de la Loi est 
modifié par suppression de «à la section pu-
blique ou à la section catholique du Conseil 
scolaire de langue française d'Ottawa-Car-
leton, ou» aux cinquième, sixième, septième 
et huitième lignes. 
(8) Le paragraphe 113 (10) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 25 
du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 
1993, est modifié par suppression de «aux 
fins de la section publique ou de la section 
catholique du Conseil scolaire de langue 
française d'Ottawa-Carleton, ou» aux hui-
tième, neuvième, dixième et onzième lignes. 
23. L'article 4 de la Loi sur les élections mu-
nicipales est modifié par adjonction du para-
graphe suivant : 
(5) Les secrétaires précisés dans la Loi sur 
la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton 
et ses règlements d' application sont les direc-
teurs du scrutin pour l'élection de personnes 
aux postes de président et de conseillers régio-
naux du conseil de la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton. 
24. (1) Les articles 2 à 56 de la Loi sur le 













Chap. 1 OTIAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE SCHOOL BOARD Sec.fart. 24 (1) 
amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 17, sections 6 and 7, 1993, chapter 11, 
sections 50 to 56 and 1993, chapter 23, section 
71, are repealed. 
(2) Sections 58 to 66 of the Act are re-
pealed. 
(3) Subsection 67 (1) of the Act is 
amended by striking out "the French-lan-
guage Board" in the second line and substi-
tuting "a French-language school board es-
tablished in the Region under subsection 
11 (13) of the Education Act". 
(4) Subsection 67 (2) of the Act is 
amended by striking out "Board" in the Iast 
line and substituting "school board". 
(5) Subsection 67 (3) of the Act is 
amended by striking out "Board" in the 
third line and substituting "school board". 
(6) Section 67 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) For the purpose of subsection (3), ser-
vice with The Ottawa-Carleton French-lan-
guage School Board shall be deemed to be 
service with the French-language school board 
established under subsection 11 ( 13) of the 
Education Act. 
(7) Subsection 68 (1) of the Act is 
amended by striking out "the French-lan-
guage Board" in the third and fourth lines 
and substituting "a French-language school 
board established in the Region under sub-
section 11 (13) of the Education Act". 
(8) Subsection 68 (2) of the Act is 
amended by striking out "French-language 
Board" in the second line and substituting 
"relevant French-language school board". 
(9) Sections 69, 70, 71 and 72 of the Act 
are repealed. 
(10) Section 73 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, 
Sched., is repealed. 
(11) The title to the Act is repealed and 
the following substituted: 
ÜTIAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE SCHOOL 
BOARD TRANSFERRED EMPLOYEES ACT 
25. Subsection 4 (4) of the Police Services 
Act is repealed. 
26. Section 5 of the City of Ottawa Act, 1992, 
being chapter Pr35, is repealed. 
Carleton, tels qu'ils sont modifiés par les arti-
cles 6 et 7 du chapitre 17 des Lois de !'Ontario 
de 1992, les articles 50 à 56 du chapitre 11 des 
Lois de !'Ontario de 1993, et l'article 71 du 
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, sont 
abrogés. 
(2) Les articles 58 à 66 de la Loi sont 
abrogés. 
(3) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «au Conseil de lan-
gue française» aux première et deuxième li-
gnes, de «à un conseil scolaire de langue fran-
çaise créé dans la Région en vertu du para-
graphe 11 (13) de la Loi sur l'éducation». 
( 4) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «Conseil» à la 
dernière ligne, de «Conseil scolaire». 
(5) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est 
modifié par substitution, à «Conseil» à la 
deuxième ligne, de «conseil scolaire». 
(6) L'article 67 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Pour l'application du paragraphe (3), les Idem 
services auprès du Conseil scolaire de langue 
française d'Ottawa-Carleton sont réputés des 
services auprès du conseil scolaire de langue 
française créé en vertu du paragraphe 11 ( 13) 
de la Loi sur l'éducation. 
(7) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «le Conseil de langue 
française» aux quatrième et cinquième li-
gnes, de «Un conseil scolaire de langue fran-
çaise créé dans la Région en vertu du para-
graphe 11 (13) de la Loi sur l'éducation». 
(8) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «Conseil de lan-
gue française» aux première et deuxième 
lignes, de «Conseil scolaire de langue fran-
çaise intéressé». 
(9) Les articles 69, 70, 71 et 72 de la Loi 
sont abrogés. 
(10) L'article 73 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'annexe du chapitre 27 des 
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé. 
(11) Le titre de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
LOI SUR LES EMPLOYÉS MUTÉS DU CONSEIL 
SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
D'ÜTIAWA-CARLETON 
25. Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur les 
services policiers est abrogé. 
26. L'article 5 de la loi intitulée City of 
Ottawa Act, 1992, qui constitue le chapitre 
Pr35, est abrogé. 










COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
27. (1) Despite this or any other Act, the 
Minister may, by regulation provide for 
transitional matters which, in the opinion of 
the Minister, are necessary or expedient to 
conduct the 1994 regular elections under the 
Municipal Elections Act in The Regional Mu-
nicipality of Ottawa-Carleton. 
(2) In the event of a conflict between a 
regulation made under subsection (1) and 
this or any other Act, the regulation prevails. 
28. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), 
this Act cornes into force on the day it receives 
Royal Assent. 
(2) Sections 1, 2, 10, 11, 12 and 23 corne 
into force on Decernber 1, 1994. 
(3) Sections 8, 21 and 25 corne into force 
on January 1, 1995. 
(4) Subsections 22 (7) and (8) and section 
24 corne into force on a date to be narned by 
proclamation of the Lieutenant Governor. 
(5) Despite subsection (2), 
(a) the regular elections to be held in 
1994 under the Municipal Elections 
Act shall be conducted as if sections 1, 
2 and 23 were in force and an order 
made under subsection 7 (5) and sec-
tion 8.1 of the Regional Municipality 
of Ottawa-Carleton Act was in force; 
and 
(b) section 107 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications 
to the Regional Council of The Re-
gional Municipality of Ottawa-Carle-
ton. 
Short titie 29. The short title of this Act is the Regional 
Municipality of Ottawa-Carleton and French-
Language School Boards Statute Law Amend-
ment Act, 1994. 
PARTIE IV 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
27. (1) Malgré la présente loi ou toute autre 
loi, le ministre peut, par règlement, prévoir 
des questions transitoires qui, à son avis, sont 
nécessaires ou opportunes pour la tenue des 
élections ordinaires de 1994 aux termes de la 
Loi sur les élections municipales dans la muni-
cipalité régionale d'Ottawa-Carleton. 
(2) En cas d'incompatibilité entre un rè-
glement pris en application du paragraphe 
(1) et la présente loi ou toute autre loi, le 
règlement l'emporte. 
28. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) 
et (4), la présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
(2) Les articles 1, 2, 10, 11, 12 et 23 en-
trent en vigueur le 1er décembre 1994. 
(3) Les articles 8, 21 et 25 entrent en vi-
gueur le 1er janvier 1995. 
(4) Les paragraphes 22 (7) et (8) et l'arti-
cle 24 entrent en vigueur le jour que le lieu-
tenant-gouverneur fixe par proclamation. 
(5) Malgré le paragraphe (2) : 
a) d'une part, les élections ordinaires 
devant se tenir en 1994 aux termes de 
la Loi sur les élections municipales ont 
lieu comme si les articles 1, 2 et 23 
étaient en vigueur et qu'un arrêté 
pris en vertu du paragraphe 7 (5) et 
de l'article 8.1 de la Loi sur la muni-
cipalité régionale d'Ottawa-Carleton 
était en vigueur; 
b) d'autre part, l'article 107 de la Loi 
sur les municipalités s'applique, avec 
les adaptations nécessaires, au conseil 












29. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1994 modifiant des lois concernant la muni-
cipalité régionale d'Ottawa-Carleton et les 
conseils scolaires de langue française. 

